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¡pundolo vea  con indiferencia,-, y  que i 
recibimiento resulte," como seguram ente 
resultará, frío y sin más lucimiento que el 
poco que le presten los excesivos prepa- 
tíyos hechos por los elem entos oficiales, 
nos de ellos, más que A la hora que ayer dábamos cuenta á í03 co- 
riíe 1 fsrIóriarlos delTai¡edniiontp del ilustre reptil 
blico-veleño.donjbsé de la Cueva Martín, otio 
amigo fio mentes qítérido, con el que nos unía 
afecto íntimo é inquebrantable, don Francis-, v r  y  r  . :  í  7  — ’ ------ 7 7 •*« fn iuraui HU e H u uiUi , u  rr
m trío y reservado, tanto por eme asi sedo g  pvelar de Arco, dejaba de existir en Ante
imponen §us Convicciones. cuanto por que quera.*d  *«'!« ¿A JiV.xYJki * n - 4 #T »... . •___  i . i  .i- J  ;2ií ; ¿;í se  to aconseja su díg
^radecerj nada
ohtcí?




í: _ ÍPltlS l é f  p B U fe lo
Deberíam os suponer que entre ios mo- 
páfqliícos de la localidad que disponen y  
hacen tantos p reparativos para recibir ai
rey, 
der ,
para MeliHa, habrá alguno ó -algunos que, 
por su significación política ó por su. posi­
ción ó cargo oficial, se  encargaran de de­
cir algo que sea"de más sustancia que das, 
vahas palabras, de eduiadón y cortesanía, 
cuando hablen con /esos altos, representan­
tes de lós poderes públicos, acerca de los 
asuntos qué afectan á la vida y á las n ece­
sidades de esta capital, y  con referencia á 
los problemas planteados ante el Gobierno 
por ias varías com isiones que han estado  
en Madrid gestionando la solución de aqué­
llos.
Tbdo no ha de ser jolgorio, fiestas y  
banquetes, que, Ies salen al puéblo por un 
ojo de la cara; hay que aprovechar la oca­
sión, la oportunidad de la estancia del rey, 
para recordarles, ante él, á los ministros, 
loé Ofrecimientos que tienen hechos y cjüe 
hasta ahora no han pasado de palabras. La 
presencia da.! ministro d é la  Guerra cpfmr 
Aznar, da ocasión para hablarle, delante 
üei féy  y  del presidente del C onsejo,del ,pé­
simo efecto y los enormes perjuicios que 
se  han irrogado á este  Ayuntamiento y v e ­
cindario no habiéndose cumplidola:promesa 
referente al aumento de la guarnición y  con 
la célebre real orden desechando él edificio 
fábrica de la Aurora para alojamiento per­
manente de tropas, disposición contradic­
toria con la opinión aquí manifestada por 
él general de Ingenieros señor Marvá y con 
las declaraciones que hizo tan halagüeñas 
y  tan alentadoras de las esperanzas que 
por aquel entonces teitítunog todos, cuando 
por - las ■ ...reiteradas, palabras del, alfaide 
creíamos que. era ya un hecho lo uel atv- 
mento de la guarnición.
Este y otros asuntos de interés local, d e­
berían de tratarse por aquellos represen­
tantes de las entidades corporativas de M á­
laga que tengan acceso hasta el rey y los 
ministros qué con él vienen, por qüe esos  
señores, si, en efecto, tienen' amor á Má­
laga, si se  interesan por sü suerte actual y 
por su porvenir, no deben limitarse ó  pre­
sentar unte los ojos del rey y de los minis­
tros el oropel oficial, la parte decorativa 
y íeatralmente preparada, sino también al 
go de la miseria que las vistosas galas 
ocultan, algo de la realidad, para no ser 
cómplices de un engaño y  de una farsa y 
para que el pueblo 110 pueda acusarles de 
haber abandonado por completó, cuanto ál 
bien colectivo se  refiere, para entregarse 
única y  exclusivam ente á |a comedia de la 
hipocresía y  la insinceridad cortesanas.
M álaga no es solam ente la Alam eda, la 
calle de Larios, el salón de actos de la D i­
putación provincial y  el Parque, que va á 
recorrer e! rey en su rápido paso, ni los 
señores del elem ento oficial que le van á 
rodear son las únicas personas que aquí 
habitan. Todo eso  no es  más que la super­
ficie sobredorada; en el fondo hay otras 
cosas cuya vista no resultaría tan agrada­
ble, si á los reyes y á los m agnates, en vez  
de presentarles una ficción,si les presenta­
ra la realidad, si en, lugar de fingirles bien­
andanzas y grandezas se  Ies hablara since­
ramente con el lenguaje patriótico y severo  
que sólo sabe formular verdades.
Es triste cosa qué cuando estos casos  
llegan no haya un acento viril y sincero, 
bastante inflamado por el ardor patriótico 
que sepa expresar, que se  atreva á decir 
cuáles son las verdaderas necesidades, los 
latentes anhelos de los pueblos.
En M álaga ex iste  hoy una grandísima, 
una justificada desconfianza, originada por 
las decepciones sufridas en todo lo relacio­
nado con las prom esas hechas por Ies p o­
deres públicos.Ahora mismo está planteado 
otro asunto de interés y  de conveniencia  
local: el del concurso de A viación; e« pre­
sidente del Com ité organizador ha estado  
un m es en Madrid gestionando lo que con 
sídera necesario é  indispensable para su 
realización, y á  la postre, según todos los 
síntomas, ha regresado trayendo solamen 
te  lo que otros com isionados análogos han 
traído siempre: palabras, palabras y pa­
labras, pero nada m ás.
D e ah í,—aparte de que en la pobla.c oii 
de Málaga no se  siente en  la generalidad  
ningún fervor mqmlr^üico — d  qu? } |  p  
mida del rev  y  del j e f e  del Gobierno
. . .......... . ^  o!̂ .ñíi.. íj^vjthtiid,. rodeado slixiRát/as .j
hah otorgado y nada tiene que prestigios que heredará dé su padre eítñsigne 
“* « -v . - gajtáttfcÉKi Ff1lncisco. O,Vtí^r .y  Cid, de tan
grata íuemoriá pará' todos, Spá ásníequeranos, 
ábaiiddná-:á los* Suyos, dojáncío én ei tránsito 
de su vida política p ía  estela luminosa de entu­
siasmo, consecuencia' y desinterés, merecedora
republicana verdad, aliada con las fuerzas 
socialistas.
M editen los republicanos sobre esto, y
de tal suerte, que el
séa el agravio "inferido á todos, y tengan la 
séguridac|nde que hdéi.enít) esto, resultarán 
invencibles de tocio,,pufito
h f ocurrido, encima de todas las decencio- 
r-iés sufridas, aún se  le imponeri sacrificios
'situación mísera y  precaria porq ué atravie­
san, en general, todas las clasas sociales 
de la población. .~«í
1 obrn: j ^
La personalidad de don. Ffüncíáco O velar de 
Arco fué durante estos á¡timos años, Úna de
•SE Círculo Republicano ..dé ÁlmsChár ha 
nombrado 3a siguiente Junta Directiva pr.ra el 
nuevo año:
Presidente: Don Francisco Muñoz Fernán­
dez.
V.ice-presideníe: Den Vicente Españu Pérez, 
Secretario: Don José Pérez Santuna. 
Vice-secretario: Don Juan Gómez Fernán­
dez.
: Tesorero: Don Salvador Alcántara Ruiz. - 
.Contador^ Don Antonio .Gutiérrez» García. 
Vocales: Don Juan España España’, don Vi 
.cante España,González, don Antonio Redondo 
Pérez y don Juan Ríos Barranquero,
l a  l e y  d e  p r e s u p u e s t a s
ciar voluntades para, con !a unción de unos y 
los fervores de otros, lograr que Ja santa se: 
vnilra de la Libertad fructificara én aquel pue- 
blo.'al qiie marcó éf camino de !a verdadera 
Demócra'Cta y excitó á eaciidlr e'r yugo secular.
O velar de Arco era presidente del Círculo' 
Recreativo'de Auteqiséra;^ jefe de una respeta­
ble casu comercia) y dueño de una importante 
fábrica de tejidos de isna.
Asistió á ía Asamblea de Unión Republicana
nfes eoge desprevenidos, carecerem os hás 
ta áeí déreclío dé la queja cuando nos vea­
m os atropellados y  perseguidos bajo la do-' 
nnnación clerical y la plutocracia, que nos 
llevó á ía verptienza de los m eses de A gos­
to y  Septiem bre de 1909, sin que nos que­
de !a esperanza del apoyo de los pueblos 
cultos, pues éstos sólo vienen Obligados á 
ayudar en sus cuitas á aquellos que saben  
ayudarse á sí mismos: ayúdate y- te syu- 
3 á r é .'
ínterin llega él momento de saludar per­
sonalmente á eso s buenos republicanos y 
testimoniarles mi gratitud por los sufragios 
con que me honraron en las últimas eleccio­
nes, i& manda un abrazo para todos, su 
afectísim o 'amigo y  correligionario, Juan 
Sol y Ortega.»
E! entusiasmo que produjo la carta fué 
indescriptible^ durando gran rato la ova­
ción. * ' - x , ‘ ;
C om ité de a v ia c ió n
Bn el domicilio del señor Ponca de León y 
Encina, se retiñió ayer 6i.Comité Ejecutivo del 
Concurso Internacional dé A y‘ación que se 
proyecta celebrar en Málaga.
Se despacharon importantes asuntos relacio­
nados cóíúidicíía fiesta, dándose lectura á la 
exposición que en apoyo^tíel Mensaje que obra 
en poder del rey, le será entregado á don Al­
fonso, á su paso por Málaga.
Dicha exposición irá Suscrita por todas las 
entidades y corporaciones, y en ella se pide 
qtfe e í concurso de aviación áe fealioe, expre­
sándose lós beneficios que ha dé reportar á
Mañana 'publicaremos dicho documento.
TarrtWeii sé- 'dió cuenta de la cárta-circülar 
que se ha de dirigir al comercio y a todas las 
fuerzas vivas de la capital, para que presten 
su decidido y valioso apoyo á ía m^yor brillan­
tez de las fiestas, suscribiendo acciones.
El Comité confía ¿ñ> obtener esa coopera­
ción, no dutiande* que vísta la excepcional im­
portancia del concurso da aviacióny los cuan­
tiosos beneficios que fia de proporcionar á es­
ta capital, tqdos han de contribuir á su mayor 
expiéndor.
Se acordó que el comité de honor lo integren 
el gobernador civil, el alcalde,.gobernador mi­
litar y demás autoridades.
Celebrada en e! Teatro Lírico de Madrid el 25 
de Marzo de 1903 y presidió la junís municipal
£ 6
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La Ley del Timbre
1 .a Queda reformada la vigente ley del 
Timbre dei Estado como sigue:
«Los cheques ai portador y ios expedidos á fa -1 ?.u distinguida esppsa 
vor de persona determinada llevarán un tim -' rn?5nn- 
bre especial, que se establecerá, de 15 .cénti-
de nuestro partido en Antequéfa,
No hubo en au ciudad natal institución que no 
íe deb)é\ a ai&’dn beneficio, y sin mencionar ia 
fundación de -los premios universitarios y de 
primera enseñanza creados por su padre en 
memoria de su hermano, don José Ovelar de 
Arco, arrebatado por cruel dolencia cuando 
cursaba la carrera de leyes en Granada, ía Ca­
ja de Ahorrosí la Cruz Roja, cuautos centros 
humanitarios ó de cualquier otra cíase existen 
ó han existido durante i Os últimos años en An­
tequera, recibieron d-d finado notable impulso 
y la cooperación moral y material máe-decidida.
Ño podernóá expresar con palabras el dolor 
que nos causa la convicción de sti eterna au- 
senda, jJqdayfájese doQr¿é
respetable -madre y her­
mano. ” , • ; .
El Popular sé descubre respetuosamente
tu
novados' por eí librador, „  fonstdrrarán cora I ble pcrrebgiQMdo, 1
prendidos- en el an 138 &  la ley. á no sér que | que experimenta por pérdida tan «*M *> como
¡leven unido el cerrespondieute prdtesft. -n'ell ¡¡reparable, envía su^ ?
...... en- la-facha- su que se i do'encm á la deseonsíiLjla »andna. a^oc.anuo. eque con3ie, además, qt 
expidió el cheq ¡|: íeijQ &) librado en-su poder 
de la propiefiud y á de Íibr|do.r.
fondos sufitíf-RteS para 'utisf-icerio.»
picho Umí X‘ r.v.'íVj!, sé inuti­
lizará conxo .séjispane.cpr .el.&ñ -9-u deiaiey.
además ai duelo de ios republicanos autequera* 
nos.
•i marido —¿Qué tienes? ¿En qué piensas?
_a mujer (distraída) —En nada 
Eí marido (con inquietud).—¿Pero te figuras iPaite trísíorr y preoenpaao, xtf sffquimau ce?.- 
mingo, tu desdé'D... ' ^ . . . . .  ^  .
La mujer (con enojo). ¡Por D103, hijo! ¡Qué 
pesado té pones! •
El (con dulzura) —¿Lo ves? Arle ¡amento, me 
qifejo tsn sóio y te ofendes y me tratas mal. ¿Qué J 
te he hecho? Habla claro. Diio de una vez. 1
Eüa (reprimiendo su mal humor). — Pero si 
no tengo nada . Lo que pasa es que tá eres muy | 
Tensivo y además, no te haces cargo de que j
siempre no pued^estar siempre uü | proximidad á nuestro puerto delatado barco
B) F/i orí. ÍTTserá’ conio jsigue: «Los do- 
Clonantes de librad i  ,eó. -éi Extranjero
que hayan deV para su cobro -en
España antes ue- qáe puedan ser negociados, 
aéjpíado^ ó iifgadps, se. reiptegrarán como se 
dispone por e¡ ariíciTo anterior. Sía este re- En el importante mitin de propaganda
qnisífo ño serán admitidos en jyieio. Igual íor-1 republicana celebrado el día l .°  del actual 
.maldad se exigirá en los documentos dâ  dicha J en Cartagena, d ióse lectura á la siguiente
procedencia que se expidan á favor del Tesoro carta huéstro insigne amigo señor Sol y
ó sean cedidos por el mismo.» _ _ i Ortega
" r a W ^ ' ^ - T S e R o r  Presidente de ia Com isión organi-
gaÜzarán estampándose en lós mismos por la 
Fábrica Nacional del Timbre el que les corres­
ponda, según su cuantía.
D) El impuesto aquaí de í por l.GQO, esta­
blecido por los artículos 169 á 1,71-, será apiiea- 
ble desde l.°  de Enero de 1911, á las accio­
nes, obligaciones y demás títulos de Socieda 
des extranjeras que circulen en España.'
La presentación legal en Epafri de ias indi 
cadas Sociedades será responsable para con 
el Estado del pago de esté impuesto, eí que 
recaerá sobre eí numeró de títuios, acciones y 
demás que sean objeto del concierto para ei 
pago del timbre dé emisión-Los títulos de di­
chas clases, de Sócisdades extranjeras que 
tepgan establecidas en España sucursales ó 
agencias á que expresamente se refieren los 
artículos 170 y. 171 de ia ley y 124 y siguien­
tes de! reglamento de la misma, no se conside­
rarán comprendidos en la presente disposición.
E) Se conáidergrá adicionado ei arí. 173,
como sigue: «Del m smo modo, siempre que organjzacj5 n vigorosa y  seria en todos los 
se reduzca el capital de las-Sbciedades anóm- j á^ bitos de ja naQ¡ón española, capaz de
responder á los anhelos de la opinión 
c ínctniTrirmoR de los oi'ganism 
con autoridad bas
emitan, llevarán únicamente el timbre de tafite para hacer respetar, boy a lo , repu 
íntimos, clase 12.a» blicanos, mañana á los ciudadanos todos
zadora d eja . Unión Re;>ubl;cana 
* -i > Cartagena. 
Distinguido amigo y  correligionario: 
Constituye para raí una verdadera contra­
riedad el verm e,priyado,por circunstancias 
excepcionales, de la, satisfacción de acudir 
á los actos que celebrará esa  republicana 
ciqdad, encaminados á la reconstitución y 
crecimiento del partido de Unión de nues- 
trds elem entos para incorporarla á la Con 
junción republicano-socialista, si así i( 
acuerda, como es de esperar, ¡a Asamblea 
N ádonal. .
Esté partido de Unión, que viene funcio­
nando desde 19.03, y  que ostenta crecida 
representación en muchos municipios, es él 
llamado á atraer todas las fuerzas republi­
canas españolas, ó la mayor parte de ellas, 
mediante un programa común, valedero 
hasta la consolidación de la República por 
las C ortes Constituyentes, y  á- crear una
t í  Popular,f f
s treiiáe. en,
R itte H ta  S o l , ,  II y  12
Administración de Loterías
j e t e a s
telegrama que acusaba alguna calma.
Aprovechando ésta, se ordenó la salida nue­
vamente del Barceló, con dirección á Melilia.
En el fqé embarcado el coche salón que tra­
ja e! Lázaro y que está destinado para que lo 
utilíce eí rey en su viaje por el ferrocarril afri­
cano.
KZa&a2úKS¡ES:&X¡gm&3Ŝ SS3G3&Bim&
Lü Gaceta JÚblica el siguiente real decreto 
del ministerio de Hacienda:
«Artículo único. Se suspéndeh hasta l .°  dé 
Julio de 1911 los efectos del articulo l.°  de la 
lê r de Comunicaciones marítimas de 14 de Ju­
nio de 1909, en úso dé la autorización conce­
dida al Gobierno porda sexta disposición tran­
sitoria de la ley de Presupuestoe para él citado 
año.»
J U e U É T E
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacad que se conocen, pediendo competir su cali* 
dad con los de su clase,
Probad y os con vencereis de la verdad.
Café'superior to&tsdo'dél día.' Prsdos esonó- 
micoa.
m
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado R e­
yes .
Perfumería, artículos de pie!, quincalla y 
mercería y  variedad de artículos para rega­
los
Gfanada, Pasaje de U cfcdía
j í  h o o B d e  j a r r o
y Plaza dé la v ^ íituci^  
.t@ m p© 8^s!
Aguas de Lanjarón
El agua de Sa Salud da Lanjarón conviene á todo 
ei que por m  profesión lleva vita sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo compte- 
tafia digestión.—Molina Lstit? 11.
celó había atravesado en su último viaje á Me- 
lilla un fuerte temporal de levante, que en más 
de una ocasión puso al barco en inipinente pe­
ligro de zozobrar
Estos rumores tomaron alguna importancia á 
medida que avanzaba el día, en vista de que la 
hora de costumbre para la llegada del Barceló, 
es en las primeras de la mañana.
A las tres de la tarde, el semáforo anunció la
motivo' § ’ l'c‘” iW*’“ r" i Este atracó en el sitio de costumbre, notán-
Eua (inventando un preibxlo). —Naturalmente; dqjse desde luego en todos sus departamentos 
si ,o  ahora estaba preocupada sin darme señales evidentes dé la horrorosa travesía re|- 
cuenta. e» po que pensaba en ia pobre Lucía, que i ¡izada.
a:__ .4.-» AAwnnoiów Q? +ii íin'híPrííQ ‘
I«*t¡tuto de- 
Dia 4 á las ocho de !a mañana 
Uarumetro: Altura, 761,31. 
T*;raSíc,?turSÍ mínima, 4‘6.
Íderrí irsásíraa m,v  NT ^día anterior, 18,6
Dirección del viento, J;T;
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
es muy digna de compasión Si tú la hubieras 
oído ías cosas que me ha dicho de su marido. 
orno la trata vamos, yo no podía figurarme 
re hubiera hombres tan groseros.
Ei —Te concedo que él sea grosero; pero, 
¿y ella, ella que se casó con él por su dinero, sin 
quererle ni pizca? ¿Qué concepto te merece? No 
podrás negarme que su desdicha la tiene bien me- 
recida. . x _
Ella (enrojeciendo v con viveza).— \Parece 
mentira que digas eso! Si Lucia se casó e3 porque 
la obligaron sus padres, bien lo sabes tú; que por 
su gusto nunca se hubiera casado con ese Fue 
una hija obediente, y rio creo que merezca censu­
ras, sino todo lo contrario
f.l Desengáñate que no hay fuerza humana 
que pueda obligar á una mujer á decir si cuando 
quiere decir que no. Otras se han visto en igual 
caso y han resistido á todo
bar-Las vajillas y objetos de la cámara del 
co sufrieron deterioros de importancia.
Ei Barceló saüó de nuestro puerto con rum­
bo á Melilla, el lunes último á las siete de la 
tarde, conduciendo gran número de pasajeros, 
entre los que figuraban !o3 oficiales de ésta 
Administración de Correos, señores Psrareda 
y Sauíiandreu, que marcharon á reforzar la 
plantilla de empleados de correos de MeSiila, 
con motivo del viaje reglo.
Como á las dos horas de perder^ de vista 
nuestro puerto, comenzó el Barceló á sufrir 
las consecuencias del' temporal que aumentó 
por momentos, adquiriendo tal importancia, 
que la oficialidad llegó á temer un desen­
lace desastroso.
ES experto é inteligente capitán del referido
Ella -  Sí chico; pero no todas tienen la misma k arco  ̂ don Feliciano'Bartual, no se separó un 
energía, y adeí^®; ‘a f“«‘̂ A g  case’ I momento del puente, debiéndose á sus acerta-
TnúPcaomoCere" hombre lo  puedes comprender das disposiciones y al celo de los oficiales don
esUtoC° r°  ̂ Pedro Regalado y compañero, que no lamen-
E1 (con inquietud]).-O ye, dime .. ¿Si tu padre temos ahora una terrible catástrofe,
te hubiera exigido un matrimonio contra tu gusto, j El horroroso oleaje impidió que el Barceló
tienes!
mas ó comanditarias por acciones, á conse
cuencia de pérdidas sobrevenidas en el negó-¡ . - rr ------  y  ̂ 1n<s nra-antemos
ció que exploten, y en !a cuantía misma de J cumplir las instrucciones d ,__
pjtas partidas, las nuevas acciones que en suj directivos y  supremos 
caso e ita
1Q cénti os, - l — .. .. . .. . —- r~. T— —- — s  -é ^  ... : ,
F) E! timbre especial móvil, de rscibo de e j derecho, traducido en ley es, fundamento
cantidad á que se refiere la excepción 2.a del ¿e  to(ío or(jen SOGja|. 
art, 190, será de 10' céntimas de pesetas cuan- E§ jndftirisabW  trabajar activa y deno 
do la cuantía del recibo llegue á 10 pesetas y dadamente oara ej  ¡ogro de nuestro propó 
no exceda de 500; dq 25 céntimos de peseta, ^ dé nnsibles contíngen^
desde 500,01 é 2.0b0; de 50 céntimos de pese- SkO, en ptevision  W ' f t M E  
tas, desde 2.000,01 á5-000, y de 1 peseta, cías, gen d o una d t  ellas la del ̂
desde 5:000,01 adelante. to a! Poder del llam ado partido conserva
G) Se declaran como, únicas excepciones I dor, ol cual, si nos.encontrara aesuniaos>  
del impuesto de timbre del Estado tas co.m- desorganizados, sin defensa, volvería a 
prendidas en la lay del mismo impuesto, y la abusar del país y  de nosotros, ¿ hollar los 
que establece la ley Orgánica dei Instituto Na- fyeros de la dignidad humana, cual lo hizo 
cional dé Previsión para este organismo. en época de triste recordación, con mengua
H) El párrafo 2.® del art. 1. adicional cié 1 desdoro del prestigio de nuestra nació-
«»*« <*“« » #  clvflizaaó. 4
duren los concitirtps legalmente vigentes, s e l A b rigó la  firme convicción de' que .an 
sxpidánénlas provincias Vascongadas y Na- bochornosa contingencia_ se  haría d - t o  
varra, debiendo producir sus efectos ó ejercer-1 punto irreiiazable si1 consiguiéram os llevar 
se actos ’en virtud de ios mismos fuera de U  feliz término el propósito q uepersegui- 
ellas, serán expedidos en e! pape? timbrado m es, pues la upinión que ha condenado en 
que les corresponda, según, su ciase y cuantía, {orma inapelable la política de Maura, La 
siéndoles en un iodo aplicables las cnsposicio- C ierva, Ugarte y  demás culpables de la 
res de la lay y reglamento relativas 4 dlcho?.| represi(5n | e  ,a s¿mana tráglcíj, s e  bastaría
!e hubieras obedecido? Contesta 
Ella (con risa forzada) —]Qué cosas 
Yo no me he encontrado en ese caso!
El —Dime. ¿Lo juras? •
El’s (muy turbada) —¿Pero tú estás loco? ¿Por 
qué me preguntas eso?
El (procurando dominarse).-Perdóname; pe­
ro necesito que me lo jures; júralo antes de nada. 
EUa -¡Sí, hombre, sí, lo juro!
El. -¿Que no te obligaron á casarte?
Ella Sí; que no me obligaron 
El (con alegría) - ¡Gracias; que bien me hacen 
tus pa'abras! ¡Mira, amor mío, había concebido 
una sospecha horrible; una sospecha de esas que 
desgarran el alma para siempre Si adorándote 
como te adoro supiera yo que te habías casado
pudiera virar y regresar á nuestro puerto
Después de angustiosa noche, llegó el barco 
á Melilla á las doce de la mañana de ayer.
Con grandes dificultades pudo fondear, co­
menzando en seguida ¿ preparar las operacio­
nes de desembarco del pasaje, correo y carga.
Las grandes olas hacían poco menos que im­
posible el desembarco.
Después de grandes esfuerzos,consiguió des' 
embarcar el. pasage y la correspondencia.
La carga tuvo que quedarse á bordo, á cau­
sa de la dificultad de arrimarse los lanchones 
al costado del vapor.
El Barceló conducía, con destino á Melilla,
conmigo sin amor, por mi fortuna, sería el más .una yegua inglesa propiedad del rey para que
desdichado de los hombres
Ella (con mimo). —Tontuelo. . no quiero que 
pienses esaR cosas. Dame un abrazo
E! (radíente de alegría) ¡Qué feliz me haces!
Ella (ofendo páSos). Suelta, que viene papá.
E! padre (entrando).—¡Hola! Parece que estáis 
múy risueños. ¿De qué se trata?
Ella.—Hablábamos de Lucía, sabes, y de lo que 
su marido le hace sufrir.
El padre Eso no tiene importancia, son nuve- 
cillas de verano.
E! marido. -L a  culpa la tiene, por ío visto, el 
pqdre de Lucía, que la obligó á casarse contra su 
voluntad. Es una cosa que no debíerán hacer ja­
más ios padres, ¿no le parece á usted?
E* padre.—Hombre, según y conforme. Nunca 
tnfe habían hecho esa pregunta; pero ahora que lie 
gá el caso, te diré que á mí me parece que ios pa­
dres saben mejor que las mocosuelas de sus hijas 
Cuál es el marido que les conviene, y si llega el
documentos en general. En el mismo caso se ¡ "U^r'pVofertTva esta condena
considerarán, por no alcanzarles los indicados ! Y .1
no
conciertos, los documentos' o to r g á is  Ó éxpe5:1 £  in iposibieja  vuelta de 
dtdos pór persones ño residentes' ten dichas i Roaer, d esoe el momento
de tales hombres a
wua uci i'- j  $ ..—  ... , :yn . i
despierte el menor entusiasm o,'que tuuo ,
o  a    e  ü tim  r-uuci, u sujs s ihuijichiu que contara_ con 
provincias.» _ j el seguro y  vigoroso apoyo de una Union
estela utilizara en sus escursiones á las pose 
siones españolas.
El animal, un precioso ejemplar, regalo del 
difunto rey de Inglaterra á don Alfonso, había 
sufrido grandemente durante la travesía.
Al intentar desembarcarla, un golpe de mar 
hizola caer al lanchón, dando un fuerte golpe, 
que le produjo la fractura de ambas patas.
Fué conducida á tierra, donde se pudo notar 
que el pobre animal habia Sufrí4$ lesiones.
La yegua está valuada en 3Q0 llbra3 esterli- 
nas. .
A las cinco de la tarde y en vista de que era 
imposible mantenerse fondeado niás tiempo, 
el capitán ordenó levar anclas.
A pesar de que e1 temporal no cedía, en vez 
de refugiarse en Chafarinas, decidió dirigir­
se á M’álaga para reeojer urgentes mercancías
caso, el padre debe hacer valer su autoridad y L""La marcha’del vapor era ñuy lenta, á conse 
obligar á la niña que, aunque aj principio liore’ I ctigneia del furioso oleaje, llegando al extremo 
después, con el tiempo comprenderá que su padre  ̂ Rrósim0 al cabo Tres Forcas no pudo 
miraba tan sólo por asegurarle el porvemr y la fe- g t S S s e  y permaneció m is da tres Horas i
El marido.—Bueno: pero, ¿y si es desgraciada? j merced de las aguas ,
El padre (con aire triunfante).—\Vamos, hom-1 Por fin, después de grandes angustias, la pe 
bre, qué cosas tienes! Mira un caso, por ejemplo r{cia déla oficialidad hizo que el barco siguie 
(señalando á su hija)-. Decía dos días antes de I ra su rumbo, llegando á Málaga á las tres se  
vuestra boda que antes de casarse contigo se ¡na- J ja tarde
tába; y, sin embargo, ya ves, ¿no sois completa- ] 
mente dichosos?
El marido (pálido y con voz ahogada de an­
gustia) —¡Oh, sí, completamente!
Ed . WAKtíüBMERT
Entre la gente de mar eran muy elogiados 
el valor é Inteligencia del capitán del Barceló 
señor Bartual, á quien el extricto cumplimiento 
del deber impulsó á dirigirse á Málaga, pudien 
db haber arribado á Chafarinas. .
En la comandancia de Marina se recibió
Un extracto.—La Comisión provincial ha 
remitido al Gobernador civil un extracto de 
las operaciones llevadas á cabo por el jefe ac­
cidental de carreteras en la provincia, durante 
el mes de Noviembre último.
Dem ente.—Por el Gobernador civil se han 
dado las órdenes para el ingreso en la sección 
de dementes del Hospital provincial, del alie­
nado José Ruano González.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes de trabajo su­
fridos por los obreros Juan Gómez Ríos y An­
tonio Reyes Morales.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre Ana Martín Castillo.
La permanente.—La Comisión permanente 
déla Diputación provincial, celebrará sesión el 
próximo día 7.
Reparto.—El alcalde de Benarrabá partici­
pa á este Gobierno civil que en la secretaría de 
aquel Ayuntamiento ha quedado expuesto al 
público el reparto de ía contribución territorial 
para 1911.
ÜKedaraando dietas. -D . José Molina Saez 
ha presentado en este Gobierno civil una soli­
citud interesando del Gobernador dicte las 
órdenes oportunas para que por el alcalde de 
Archldona le sean abonadas las dietas que di­
cho Ayuntamiento le adeuda por las visitas gi­
radas al mismo en delegación del Gobernador.
Citación.-El juez instructor del batallón ca­
zadores de Chíclana cita a! prófugo Diego 
Aguilar Albañil.
Relación.—El alcalde Torrox ha remitido á 
este Gobierno civil, para su publicación en el 
Boletín ofiicíaf una relación de I03 señores 
que tienen derecho á elegir compromisarios 
para la elección de senadores.
Escandaloso,—Por escandalizar en la calle 
de Garnecerías fué ayer denunciado por los 
agentes de la autoridad al juzgado correspon­
diente, Manuel Ruiz Cantarieró.
Beodo.—Una pareja de seguridad condujo 
ayer á la casa de socorro del Hospital Noble á 
un individuo que presentaba leve herida en la 
frente, y que por su estado de embriaguez no 
pudo ser identificado.
Después de asistido, pasó al Hospital provin­
cial, donde quedó encamado. .
Obligaciones amortizadas.—La Junta de 
obras del Puerto de esta capital ha remitido al 
Gobierno civil, para su publicación en el B ole­
tín oficial, la relación de obligaciones amorti­
zadas en el sorteo verificado recientemente. 
Subasta de arbitrios.-La alcaldía de Arria- 
ha remitido al Gobernador civil un edicto 
anunciando la subasta de los arbitrios munici­
pales sobre, pesas y medidas, matadero y pues- 
:os públicos.
Caida.-En la calle Altozano sufrió ayer una 
caída Inés Montiíla Linero, cansándose una lu­
xación en la articulación de la muñeca tercera, 
de la que fué curada en la casa de socorro del
distrito. , T' . . .
Sobre un balneario.—La Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces ha informado á este 
Gobierno que no contraria á sus intereses la 
instalación de un balneario denominado Diana 
en las playas de San Andrés, que tiene solici­
tada doña Eugenia Ortega Ortega.
Carta de pago.—Don José Castro Carnero 
ha presentado en este Gobierno civil una caria 
de pago por valor de 142,50 pesetas para gas­
tos de demarcación de la mitra Salvadora, del 
término municipal de esta capital.
Nombramiento.— Ha sido nombrado auxi­
liar de secretaría dé la Estación sanitaria del 
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Semana 55,—JUEVES 
Santos de hoy,—San Eduardo.
¿amos de mañana,—San Telesforo,
Jubileo para hoy
puc¿nas^ENTA H0RAS- ^ s i a  de las Ca­
zara  mañana,—Idem.
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de corcho cápsulas para botellas en todos colc- 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y sales de baños de
CALLE DS MARTINEZ PE AQUILAR N.* I? 
f  tesase* fflm -qaép) Teléfono n.° 311
z£&jú*ee¡mg
dor, oficial de 
civil. quinta clase de administración
La fuerza de ssguridad. -  Ha sido nombra­
do jefe de la sección íde Seguridad de esta ca- 
pítal, el capitán don Manuel Samper Palma.
I ambién han sido nombrados cabos del cuer­
po de la. misma sección de Seguridad, con el 
haber anual de 1.375 pesetas, Julián Sindlno 
Aquinta, Cándido Méndez Alvarez y Tomás 
Hernández Casado.
Licencias .—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Juan Pérez Merino y don José Cantero 
Merino.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, seis individuos.
Informe.—La cuarta división de ferrocarri­
les ha informado favorablemente la instancia 
presentada por varios vecinos de Vélez-Ma!a- 
ga, en solicitud de que se realice una variación 
en el trazado del ramal de enlace entre la Es­
tación de Torre del Mar y la fábrica de azúcar 
de Larios.
Las Enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega).
Premios de constancia.—Les han sido con­
cedidos premios de constancia á los carabine- 
res de esta Comandancia, José Heredia Mora­
les, José Molina Roca, Fabián Alcona García. 
Aniceto Valverde Robles, Antonio Muñoz Ló: 
pez, Manuel Martin Rull, Manuel Ruiz Astor- 
ga, Manuel Vázquez Ruiz, Juan Espildora Mu- 
noz y Diego Diaz Rando.
El comandante de Marina.—Ayer llegó de 
Osuna, donde ha pasado las vacaciones de 
Pascuas, el comandante de Marina' de 
provincia, donjuán de Castro.
Los carabineros. La comandancia de cara­
bineros ha recibido órdenes á fin de que dispon­
ga un piquete de infantería y otro de caballería 
para el día de la llegada del rey.
— EJ -^Lázaro».—Ayer^á las dos y media, fon- zaro, —  - -
La citada compañía ha puesto este vaDor á
MeeHl!ar ’ P° r 8‘ qU¡ere u,iIizar,°  e" 
Para ello ha sufrido en Valencia grandes re- 
í^ n T 8’ . sobfe todo en ,a cámara y demás de- 
,qUe Paf dqn ser f iz a d a s  por don Ahonso, en las cuales se ha derrochado gran
hn̂ mb,én- tr^ °  e! Lázaro* el coche salón que ha de servir al rey en Melilla, para sus excur­
siones por ferrocarril.
Dicho coche-salón fué transbordado al Bar- 
celo, por medio de una grúa pontona.
Reunión.—En el salón de conferencias de la 
Diputación provincial se reunieron ayer á las 
cuatro de la tarde, el Gobernador civil 'señor 
y buen namero de diputados provin-
. E! obíeto de esta reunión fué el de cambiar
via?ee regTo. aCerca de 108 preParatív°s % T eí
Claustro.—Bajo ia presidencia del comisa­
rio regio del Instituto, don Adolfo Gómez Cot-
cateCd íl«ran,?3  aX?r. ciaust/ °  extraordinario los caíedra^cos de dicho centro, tratando de asun­
tos relacionados con el viaje del rey.
i o r K íar í ? a, experimentado bastante me­
joría en la dolencia que viene oadoripnrin
r ^ S a,rtÍC. u!ar amig0 eI administrador dé la Sociedad Cooperativa Cívico-Militar don 
Juan Cebreros y Martínez. ’ n
Nos congratulamos del alivio
PASTILLAS BONALD
CIqpo boro-sódicas con cocaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
de ía garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
®xdufdad, granulaciones, afonía producida por causa? periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que 6e conocieron de su clase en España 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fas ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
Madridt0da8 ^  farmacÍES y en la d?l autor, N ú ñ ez  d e  A rc e  (antes Gorge-
,fc Acanthea virilis
Poliglicerofosfaía BONALD. — Medica­
mento antineurasténic.o y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ia sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasto de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco d<íi vino de Acanthea, 5 pesetas.
mñía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , 3 .—M A L A G A
T IlL iE R  ■
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
eu tubos.jy canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jamb-i?, guardapolvos, repisa*, Mláusírades, 
artesonadóB, escocias, ménsula», remateé, 
cresterías, etc; etc.
I NSTALACI ONES
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IM  ile Zinc paraDEPÓSI TOS PARA AGUA
E$fa Compañía garantiza sus trabajos.—Pídanse presupuestos
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
/i ^  C asa fundada- en  e l 1870
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
B irao to r: Don Jo a q u ín  M añ as  (C up itán  do in fa n te r ía )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .  G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C IO  Y  B A N C O  
C a r r e ja s  m ilita r e s :  Preparación para _ .. c 
C a rrera s civ iie»  : Ingenieros Ir.dus riales y
neantes.—Banco.—Magisterio.—Interventores —Tabasaera.- Facultad de Derecho — Peritajes.—Fautores.
A D U A N A S  - C O M E R C IO  - C O R R E O S  - T  E L E G R A F O S  
Id io m a s: Castellano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana.
-o Ado m os: Dibujos (todoo).—Pintura—Mode'ad .‘.—Música—Esgrima.—Gimr.as’a.
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores cbn títulos oficiales y probadísima 
competencia.
IB i n e u tr o  T feeaieo  garantiza, el positivo aprovechamiento en los es'udios de todos sus alumnos, povlos métodos especiales que emplea en 
la enseñanza.—Reúne además e¡ grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é higiénicaa y toau género de co­
modidades.
Se admiten in*ernos y mello pensioniotas. Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría,
el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General de la Armada.
  Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras públicas.—Dell-
'&&  ¡ S S Ü X
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
I DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13,
9^1
:rV
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26. emende lo 
vinos i  los' siguiente»>precios: F u
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto légamo .
1{2 » * 8 • » » * .» g . ,
1[4 » »' 4 » » » » * , ,
Un * » » » >
Una bcícT ¿ de 3(4 s
VinGf Valdepeña Blanco Vinn
Usa arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*59
 1UU 
«
H2 * » 8 » » » » 3*25
4 » 5 » r e  5 »
Un » » » 0*45




* • • i * Pesetas 6*50
* • « « • » 3*25
* * » 1 ‘65
5 » » 0‘4S
.................................. ........... 0‘36
Vinos del país
Blanco Dulce los 16 litro» ptas. 
Pedro Xímen » > » »
Seco de los Montes * » » »
Lágrima Cristi » » » »
Guinda » » > ,
Moscatel Viejo * » » *
Color Añejo » > » * ,
Seco Añejo » * » »
Pos* partidas precios convencionales










S o . COnVlerta en Prm‘o y t¿lal r S S
El «Almirante Lobo».—A pesar del fueite 
poniente que reina en las costas de Melilla el 
transporte de guerra Almirante Lobo llegó 
ayer á la referida plaza africana, desembarcad 
do aunque con grandes dificultades, el escua-
M u e s tr o  p„Ce°jío.rea' ^  embarCa
Cuenca comandancia, José Reyes
c a r o S r ° f Í l f OS'MPor esía comandancia de a^aDineros han sido pasaportados para Gra-
?osV»«aTs!Lcr̂ ,iVa” ení ’ '» " ¿ a abi„rea 
no Martín! Sá hez More"° í  Francisco More-
Despedida.—Málaga 4 Enero 19J1 Sr n? 
rector de El Popular. Presente 
Muy señor mío: Próximo el día en aue he de 
ausentarme de esta auerida \\áu ~  que ne de
5 T  quTpuedan % ¡ 3 g %  ^
c-on que me alejo de todos.
Este adiós á Málaga, es para mí de 
risteza, que solo la m i t i g a -  
dos que de ustedes llevo y
Cura 0  estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal ’d? ¿faz he Carlos.
HgAgua deUbisinia «Lus|ue»lS!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
g iT fieo b p o m in a  «Lisc¡j¡zae>15
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-n1 nnvn n íff r\ n jt «-v /-v m r\ »» ry d.TK ILn
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade 
na y López, Horno, número 14.
Pa*cp3efas*ios
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rústicas y ur­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
A t o d o s
los que padecen de granos ro/os, de.acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica: 
COIRRE (de París).
S n t e p e s z n ie  p a r a  l o s  o b r e r o s
Gestión del pago de las indemnizaciones á 
que tienen derecho los operarios por los acci­
dentes ocuridos en el trabajo, entablando con­
tra los patronos los procedimientos gubernati­
vos y judiciales necesarios.
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tiempo de curación y baja.
Oficina: Calle de J, J. Relosillas (antes Bea­
tas) numero 25. De una á tres.
Se alquila
el piso tercero y una cochera en ia calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, ni%,ero 26. J
 ̂ Ta^,í>íéa 8e_ - ’quiláh las casas de calle Al- 
cazabiiJp ^ P a s il lo  de Guimbarda 23 y calle 
erezuela 20 primero.
Se solicita
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas, para 
industria que produce el 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución.
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla numero 11. De once á una v de 
cuatro á cinco.
Al púfoJco
Desde las seis de la mañana se encuentra á 




S A N T O S ,  14 — M ALAG A. 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co
ciiia y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, ee venden Lotea de Bateria de Cocina, 
le Pts. 2.40 -3—3.75 —4,50 -5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas,
„  , &dlsamo Oriental
paniega infalible curativo radical de Callos08 (26 QíUíOS v dnr&m 4fi. . •
De venta en
Sioe de Gallos y ureza de !oú píes.
Soguerías y tiendas de Quincalla
rSSS^SS» Per"“"doRodri«““' F«
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Muro y Saenz
En Liquidación
y ^ den alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere-
:hospagados.
4 V¡Sif s s f C05 de 10 grsdos de! 19f6 á7
fitrfg0 9 ^Gre2 de á 25 pta8‘ rrrci a de 16 66
Dukes Pedro Ximen á 7jl; Moscatel, lágrima 
Málaga coloras 9 en adelante. gr ma’
Tierno de í 1 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20csba- 
.los, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una * renes hidráulica de gran Dotenrla v 
un; báscu'a de arco para bocoyeí potencía* ? 
a JAMBJEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier t̂ra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda 21
.2 ®
E a> o — 
ó  o
2  9  Noventa
U ■
oOs v-m
S E G U R O S  C O N T R A  I N C E N D I O S
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
Capital desembolsado . . ... . , , . Francos 2.000.000 
Reservas efectivas . . . . . . . .  » 25.275.000
í® «T Capitales asegurados ¿nrsnte 1909 . . . . . . . . . . . . .  F. 20.417.5S8.059
to g con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior.
•g s  Primas cobradas durante 19C9  ........................ ......................................F. 17.900.175'39
o « con un aumento de fraicos 589.300*47 sobre el ejercicio anterior. i
a K» Número de los asegurados durante 19C9 .................................................F. 686 630
« Primas net8S á cobrar en años sucesivos................................................F. 80.901.813‘80
■2 j£¡. El capital socisl de francos 2.06O.0C0 y las reservas de 25.275 C00, rcpreser..tfcn un total de 
garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275 000, invertidos en valores 
g | « dal Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y va los otros Estados.
<  [ § D sde 1819 la Compagnie d'Assuranees Générales contra Incendios ha pagado, á 512.358 
[M propietarios tiniesiraaos, la importante «antid¿d de francos-341.228.274-09.




--------- ---- O R T E G A
ñ  base de carne digerida de paca. 
Preparado regenerador y asimilable.
3» •
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
{¿da comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.
m /■---- — A .n -------•—- 1 - a,E/> ,-------- * 
Lataatali FUito. Pinti a faneca
Fuoadi. üm U itü, itai |]
ItiMtrzj U a  hMadim a  Espfe it Lu Tt&uu r u» ynpmiu.
PREM IADOS COM MEDALLA D E  ORO 
•n • / IX  Ctngream Internación*/ da Higlana y Demografía
cía vida marital, el cual hizo uso de un palo, 
y descargó varios golpes sobre la pobre mujer.
Uno de los golpes produjo á Carmen la le­
sión de referencia.
El cariñoso gitano fué detenido por ia guar­
dia civil y puesto á disposición del juzgado co­
rrespondiente.
Una detención.—En el cortijo Rompedizos, 
del término municipal de Cañete la Real, ha si­
do detenido por la guardia civil de aquel pues- 
tb, el vecino Juan González Berrocal, autor 
del robo de una caballería de ia propiedad de 
Francisco Ortiz Núñez.
La citada fuerza rescató también ia caballe­
ría de referencia, siéndole devuelta á su dueño.
El detenido fué puesto á disposición del juz­
gado de instrucción del partido.
Autores de un hurto.—La guardia civil del 
puesto de Pizarra ha detenido á los vecinos 
Lorenzo y Antonio García García, autores de 
tsn hurto de bastante cantidad de naranjas en 
la propiedad de su convecino Miguel Vázquez 
Ruiz.
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
Oiías les han sido ocupadas á los vecinos Ma­
nuel y Antonio García Hidalgo, diferentes ar­
mas que usaban sin estar provistos de la co­
rrespondiente licencia.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 305.387*23 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 50*50 pesetas don Rodrigo Gil Pé­
rez, por el 10 por 100 de la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado «Sierra 
Bermeja», de los propios de Casares.
El Director del Tesoro público autoriza al señor 
Delegado de Hacienda á fin de que sea entregada 
al administrador de Lotería núm. 4, la suma de 
70.000 pesetas para pago del billete núm. 23.803, 
premiado en el sorteo del 22 de Diciembre último.
CEi jefe del Regimiento de infantería San Fer­
nando n.° 11 participa al señor Delegado de Ha­
cienda haber sido nombrado habilitado el primer 
teniente don Gonzalo Llorens Tordesiüa.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Juan Rivera González,, guardia civil, 22 50 pe­
setas .
Don Juan Carreño Hernández, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Perfecto Feijóo Lorenzo, carabinero, 22*50 pe­
setas
i o s«««ral 1» neudfl y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doñ1?. Angela Gonzalo Salvani. huérfana del 
coronel don Juan Gonzalo Caballero, 1 650 pese­
tas
Doña María Justo Buey, madre del soldado Ma­
nuel Manzano Justo, 137 pesetas.
Doña María Encarnación Roquero Blanco, viu­
da del capitán don José Fernández Saavedra, 625 
pesetas.
Ayuriíainiento de Máíaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Cajaltlaniclpalel dfa 3 d efiero  1911,
INGRESOS
Existencia en 2 de Enero , 
Ingresado por Cementerios. 
* » Matadero. .











 “ k  3 en °'“ ía l0-8 gralos recuer- 
volver á veros.
Por su particular amabilidad, por la inmere 
r ,8n.evole»9ía con que me ha tratado el pe- 
riódico de su dirección, reciba usted mi grati 
tud, rogándole haga publicar estas líneas en 
las que puso toda la sinceridad de su agráde- 
cimiento, su aftma. q. b. s. m., Concha Gar
La aaspa es el mayor enemigo del cabello- 
hay, pues que destruirla y evitf ría, lo que sé 
consigue fácilmente cw .el agua LA FLOR DE 
n 3 ?ue además aviva el crecimiento de* 
cabello y le conserva la suavidad y color natu-
rías8' Venck  en as P lum erías y drogue-]
Ártsre Un Hoz
Cirujano dentista de la Fá 
cuitad de Medicina de 
M a d rid  y dentista del 
^Hospital provincial. 
Especialista en trabaje de 
puente y dentadura 
inrompíble
Extracción sin dolor
Horas de consulta?: 10 ma 
ñ3na é 5 tardé,
Consu ta económica: de 8 a 10 mañana.
Marqués de Larios 1
ra
ESTACIÓN DE INVIERNO
para vesíld0" de • * »  
Elegantes abrigos para ^señoras de lns nrinri
P P f l S f 8tn  de Parfs; bóas de Piel y pluma ° Pañería -Gran novedad en t  da su e í  aié 
Alfombras en piezas y tañare de w . ,
terciopelo en todos tamaños. d 4 o q * ta *
Extenso surtido en artículos blancos 
Nuevo corsé Tubo Directorio
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, baje
vendiéndose á 40 céntimos beteila de un litro.
Propiedades especíales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
m“ a' P°r 8" ,,l”pidei I «
^ S S S t ,  Pa™ 108 C°nvoled‘ '>‘« '  PO,
lrfecclofPa r e,íatíV'! e'iCaZ para
o re-c o ^ 4 ae n « r Vrn0*e80n P0dero"> ?«■
e8,ómagr o™’» '
¡eEs ei mejor auxiliar para las digestiones difíci
Brmm‘ 1 p,eira-1 »  Producen el 
r i ^  áudeia ocho día. i  parto, de.aparece la Iota- 
No tiene rival contra la neurastenia 
40 céntimos botella de un litro sin casco
HI MASERAS
Escrito™*A?ameda*Prínc!pa"[, Húmenla 
m m S a ta, X a ‘iea.'"adera8 de' Nor,e *  Europa, 
K ^ S S r $ ler*8' C8,la f # r  Dívila




(8ia Gopaiba — ni Inyecciones)
fe t e  Flujos M o t e  i  n r t e t e t e
Ca dá
cápsula de esta Modelo
llera el 
nombre: niOY
En tedas las Farmacias
T R A SP A SO
Por ausentarse su dueño se traspasa el estable 
miento de aceite, carbón y artículos similares 
de calle Torróos n 0 127, frente á la plazuela de 
San Pedro «lcantara,
Para sü ajuste con su dueño éh la citada casa
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos 5 sé* 
atados de vía estrecha Decauvilte, con todos 
sus accesorio» de escarpia», eclipses, tornillos 
dé urIóu y traviesas ee roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo*.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada, J
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCE5 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías A las 7‘40 m.
Correo general á las 9'3Ó m.
M¿to3eG6?do?a"/,d¿ r ¿ ,/ lla4 ,a812,35 *• 
Trenexpressálas6t '
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n 
Tren mercancías de Granada á las 10 n
Llegadas á Málaga
Tren mercancía* de Coraba a Jas 7 m.
Tréfl mixto de Córdoba A las si;2í?m.
Tren express á las J0‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 f 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba A las 8*15 n
Mercancías, A las 8‘30 m.
Mixto-correo, ála l*15t.
Mixto-discrecional, 6 4 5 1.
. .  Calidas de Vélezpara Málaga
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, A las 4'30 í
¡a proviiieia
á la guardia civil de aquel puesto, que en la
3o de T r° í ' corriente ,e hab^n roba do, de una bodega de su propiedad, un revói-
ver y vanos objetos, á más de dos p ese teen  
calderilla, que se encontraban en el cajón de 
tiiror”683 de escritorio, que tuvieron que frac-
Los ladrones violentaron también Dara ne- 
netrar en la referida bodega, la puerfa deP?« 
misma, habiendo sido encontrada una palan­
queta^de hierro que usáron los ladrones para 
fracturar la mesa y la puerta Jrunes Para
c a p K t SCÍ K dÍCa geStÍ0"e8 ^ara la
Gi^ IL° ?Sresivo.—Pqi* la guardia civil del 
í f  Almáchar, fué hallada,antes dTayer 
n sitio próximo al río de Almáchar, una gitana
b a S e n fa a3Sn"dá aJ8r̂ P ? ler|a>.due Presenta- Da extensa herida en Fa pierna derecha.
Por Ja guardia civil, fué Carmen 
trasladada al citado pueblo, donde le prestó 
asistencia facultativa el médico titular.
La lesionada manifestó que aquella mañana 
sostuvo fuerte altercado con el gitano 11a- 
mado Francisco Martín Fajardo, con tfüien ha-
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 15 á 15*25 pías, los 11 112 k. 
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólifro. 
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 A 9*25 ptas. arroba.
«León», 9*25 á 9*50 id.
Ptas Cts ¡H!!aníe ‘rQaj 0*’ b«ul de cien cajitas, 16 id.
utas. Cts. Srillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6*50 A 7*50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 41 á 42*;tas, los 100 k. 
Moreno corriente, 40 á 41 icC 
|Janeo de primera, 44 á 45 id,
Blanco superior, 45 A 46 id 
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12*25 á 13 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 12 A 12*25.
Cortadillo de primera, 19 á 15*25. 
cortadillo de segunda, 14*50 A 14*75 id.
Pilones de 1.» de 15.75 A 16 id 
Plaquetas de Id. 15,50 á 15*75 Id.
Casques do de Id. de 15*50 A 15*75 Id,
n. . tn Azúcar de remolacha
r iS S íiii2 *?á 33̂ pías arr°ba.Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id.
. . . . Bacalao
MlÍIai 0í.{ch!ro'Jde 47 á 48 Ptas- 108 46 khos.Idem mediano, de 48 i  50 Idem los 46 Idem.
- er®SBC'Va, de 55 A 56 idem Jos 46 idem.
_ Cacaos
Caracas, 200 A 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 105 A 110 id.
Guayaquil,, 155 á 160 id.
Moka superior, de I90^»xfptas. quintal 
Caracolillo superior, de 175 á 180.
Caracolillo segunda, de 150 á 155.
Puerto Rico superior, de 165 á 170.
Hacienda, de 170 á 175 
Clases corrientes, de *45 á 150.
Tostado primera superior, 2 á 2*25 libra.
Tostado segunda, de 1*99 á 2.-
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres
K asi,argas Va!encla. de 44 á 45 los ICO kilos. 
Judias largas motrileflas, de 43 á 44 id. 
ludías cortas asturianas, 38 á 39,
Judias extranjeras cortas, no hay.
C ehS. ¿ ? qUl110̂ 10? kl,os* 26,50 á 27 id, ? f b̂ d* def país, de 19 á 19 25 los ICO kilos.
pa18' de 29 á 30 los ICO kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Yerns de„20 á 21 108 100 kilos«Se 10 á 11 los 57 y 1J2 kilos.
Habas cochineras, de 21 A 22 ios 100 kilos
Maiz morillo de 19 á 19 50 los 100 kilos.
Comllfi» rt*í de,I7‘50 á 18 los 28 kilos.Cominos del país de 1 A 1<05 el kilo.
fiJrhantn68’ ^  ¿ 14'50 ,0S 100 kÜ0S.Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 ti2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Uarbanzos gordos, de 30 á 35.ídem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según cías?..
. . , Chacinás
Jamones del pais de 3*50 á 3*75 pesetas kilo 
f ndorranos, id., 4 á 4*24 id Id. 
m ?*tur]an° 8» buena* marcas, 4*25 i  4*75 id id
Salchichón Vich, de 6*75^ 8 id. id.
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Ha llegado el vapor Isleño, quedando inau­
gurado el servicio semanal directo entre Palma 
y Valencia.
Los presidentes de ambas Asociaciones de 
la Prensa y significadas personalidades han te­
legrafiado al ministro pidiendo que el nuevo 
servicio lo presten vapores rápidos.
ACCIDENTE
El tranvía eléctrico atropelló, en la calle de 
Sagunto, á una infeliz mujer, destrozándola.
De Melilla
EL TIEMPO
A bordo del «Almirante Lobo» llegó la es­
colta Real.
El temporal de poniente impide que desem­
barque el ganado.
■" f  asamblea
Las sesiones de la Asamblea de las Cáma­
ras de Comercio empezarán el dia 5, terminan­
do el 12.
Se han adherido cuarenta y una, todas las 
cuales ^enviarán representantes. El número de 
éstos elevaráse á treinta. La Cámara de Mála­
ga envia al señor Alvarez Net, quien presidirá 
una sesión.
En honor de los asambleistas se organiza 
una excursión al zoco de Had y á las minas es­
pañolas.
El presidente de la Cámara de Melilla, don 
Pablo Vailesca,ha recibido una carta de Cana­
lejas en la que consigna la oportunidad de la 
reunión de esta Asamblea y ofrece apoyar los 
acuerdos que se adopten.
ESTANDARTES
El día 8, en las alturas de Rostrogordo, se 
verificará la bendición y entrega de estandar­
tes á los regimientos de Taxdirt y mixto de 
artillería.
A la solemnidad asistirá el rey, presencian­
do después ia misa de campaña.
De Jerez
Los obreros toneleros, ante la intransigencia 
de los patronos, han roto el arreglo, disolvién­
dose la Comisión.
Las sociedades aprobaron la conducta de 
les toneleros, acordando la repartición de sus 
hijos y la demanda de socorros ofrecidos por 
los organismos similares de España.
Quedan arruinados muchos pequeños pro­
pietarios.
De Tortosa
El Observatorio de Tortosa ha registrado 
un temblor de tierra violentísimo, pero lejano,
Si ha ocurrido en un pais habitado, los efec­
tos deben haber sido horribles.
De Alhucemas
Los moros llegados ayer al mercado, tuvie­
ron que pernoctar en la plaza, á causa del tem­
poral.
Asegúrase que los montañeses impiden la 
venida á la plaza de los moros del campo, ha­
biendo quemado las embarcaciones varadas en 
la playa.
Continúa la celebración de grandes reunio­





Reconoce La Mañana que la nueva etapa 
del Gobierno es bien difícil, por los obstáculos 
que susciten las derechas y por aquellos otros 
que traten de crearles quienes incauta ó mali­
ciosamente hagan el juego á los enemigos ma- 
turales de la democracia.
ElPafs
Ocúpase El País de los consumos y pide 
que este año se llegue á la supresión en toda
JurSpsnd*
Perspicacia
El diario neo se ocupa de los trabajos que 
nacen algunos periódicos para destruir y anu­
lar el partido conservador, dejando á la mo­
narquía solo con el partido de la izquierda.
Dice que la monarquía de Portugal tenía 
que caer forzosamente, pero advierte que las 
circunstancias de España son distintas.
Conferencia y encargo
Canalejas dedicó la mañana á conferenciar 
con los ministros, y encargó á los periodistas 
desmentir las afirmaciones que se hacen en los 
mitlnes socialistas respecto á la supuesta in­
tervención de España en los asuntos de Portu­
gal y el envío de tropas á la frontera.
Advirtió el presidente del Consejo que antes 
se explotaban imaginarios proyectos belicosos 
en Melilla y ahora se explota otro tema más 
absurdo.
Pregunta
Ante las noticias que se reciben acerca del 
temporal en Melilla, Canalejas ha preguntado 
por telégrafo la intensidad del mismo, por si 
fuera preciso aplazar el viaje.
El conflicto obrero
El gobernador y el alcalde conferenciaron 
conGasset sobre las obras públicas en Madrid., 
para dar trabajo á los obreros desocupados,
Los mendigos recogidos y los trabajadores 
parados ascienden á 1.403, según la estadísti­
ca que lleva el gobernador.
Se acordó procurar que empiecen las obras 
de construcción del nuevo matadero, mercado, 
hospicio, paseo de la Ronda y cárcel Modelo. 
Consejo de guerra
Se ha celebrado consejo de guerra contra 
cinco indivíddos pertenecientes á la Juventud 
obrera, procesados por los discursos que pro 
nunciaron en'el mitin del teatro Barbieri.
La causa quedó pendiente de sentencia. 
Copias
El conde de Romanones ha dispuesto que se 
proceda á copiar los procesos de Morral y Fe- 
rrer, y el general que se instruyera por los su­
cesos de Barcelona, al objeto de imprimirlos 
cuanto antes.
En la labor se ocupan todos los; empleados 
de secretaría de la Redacción del Diario de 
sesiones.
Aun tardará bastante tiempo en quedar ulti 
madas, pues se trata de siete mil páginas.
Muchos periódicos los publicarán impresos 
en forma de novela, para que puedan ser en 
cuadernados.
Se dividirá la obra en 33 tomos de 300 pági 
ñas cada uno.
Regreso
A las ocho y cuarenta regresó el rey de la 
cacería á Malpica.
Confirmación
Han sido confirmados; en el cargo de jefe
G abinete de M asaje  y  G im n asia  médica su eca
’ D e p i l a c i ó n ,  ; 
eléctrica
a s a j e  m a n u a l
=  Y =
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
Gimnasia médica
=  Y =
ortopédica
(S i s t e m a  L i n g )
Baños y duchas
=  DE =
aire recalentado
(Método Bier)
Aplicaciones eléctricas de 
corrientes continuas y baños 
galvánicos; de 4 células
(Sistema, Schnée) (e lec tró lis is )
A L A M E D A  DE C A R L O S  H A E S  NUMERO 1 M A L A G A
de sección de Instrucción pública en Málaga, 
don Antonio Quintana; oficial de secretaría, 
don Eduardo Peláez; oficial de contabilidad, 
don Francisco Corona; auxiliar de secretaría, 
don José Román Vela.
Bolea de Madrid
Día 2 Día 3
Perpétuo 4 por 100 interior..........  85,30
5 por 100 amortizable............. . 000,00
Amortizable a l4 por 100..............  92,75
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 101,00 
Acciones Banco de España.............460,00
» Hipotecario.......
•Hispano-Americano 000,00 








» de la C .a A. Tabacos...... 348.00 337,50
Azucarera acciones preferentes. 00,00 51 00 
Azucarera » ordinarias... 00,00 15,50
Azucarera obligaciones.......... . 00,00 00,00
CAMBIOS
París á la v ísta ......... .....................J 7,25 7.40




D e B r u se la s
En el Observatorio registróse anoche, á las 
doce y veinticinco minutos, un movimeñto sís­
mico distante 2800 kilómetros, y al parecer en 
dirección á la península ibérica.
De Berlín
En el salón del Estado Mayor se ha celebra­
do la asamblea científica, bajo la presidencia 
de Enrique de Prusia.
Se planteó la idesi ¿e realizar una expedi­
ción ai Polo Norte, para el verano próximo. 
De Londres
La prensa dedica extensos relatos á la coli­
sión ocurrida entre la policía y los anarquistas.
Se ha descubierto el cadáver de un sujeto 
desconocido, quemado vivo.
De Río Janeiro
En Para (Brasil) se han desarrollado graves 
disturbios á consecuencia de las malversacio­
nes llevadas á cabo por los funcionarios muni­
cipales.
De San Petersburgo
Se hs sentido un temblor de tierra en la co­





Han reanudado el trabajo algunos obreros 
curtidores que no estaban conformes con la 
huelga.
Fuerzas de Seguridad y de policía, han pro­
tegido la fábrica y los obreros.
Uno de éstos fué apaleado, siendo Atenido 
el agresor.
Una comisión de huelguistas visitó al gober­
nador, interesando la libertad del preso.
Los albañiles y los patronos han celebrado 
una reunión, no llegando á un acuerdo.
NEVADA
Continúa nevando en los pueblos de la pro­
vincia.
El frío es muy intenso. /
De Huelva
Los cargadores del muelle hijos de Riotinto, 
y los obreros de la bahia, han entrado al traba­
jo en las mismas condiciones que se hallaban 
antes de promoverse la huelga.
Los fundidores de taller prosiguen el paro.
_  D e  ViSlanu&va 
Circulan rumores asegurando ia destitución 
dei alcalde.
Los republicanos están muy excitados, te­
miéndose desórdenes en el caso de confirmarse 
laespecie.
De Aiburquerque
Ha sido puesto en libertad el redactor de 
España Nueva don Antonio Villa y el diputa­
do provincial señor Manso.
De Barcelona
DE HUELGA
La huelga de descargadores tiende á norma­
lizarse.
Ha terminado la descarga de seis vapores 
carboneros.
Hoy circularon más carros, aumentando, 
también, el número de esquirols y asociados 
que trabajan en la descarga de los buques.
SOLICITUD
La Sociedad de cocheros ha dirigido una so­
licitud al gobernador, protestando de la hora 
en que terminan ios espectáculos.
Anuncian que se retirarán todas las noches 
á las doce y cuarenta y cinco minutos, excepto 
los dias de gala.
EL TIEMPO
Se siente un frío intensísimo, viéndose ne 
vadas las montañas próximas á Barcelona, i
EL ALCALDE
Ha regresado el marqués de Marianao.
Por hallarse enfermo, no se posesionó del 
cargo.
Sigue diciéndose que dimitirá.
CONSEJO DE GUERRA 
Se ha celebrado Consejo de guerra contra 
un paisano que profirió injurias contra el ejér 
cito.
' De Murcia
Los matarifes de cerdos se han declarado en 
huelga.
El alcalde ha establecido tablajerías regula 
doras,en vista del fracaso de las gestiones que 
realizara para solucionar el conflicto.
Dichas tablajerías serán por cuenta del 
Ayuntamiento.





A las ocho y veinte de la noche marchó á 
Málaga el ministro de Marina, acompañado de 
su secretario y ayudantes.
Articulo violento
El órgano de los tradicionalistas publica con 
tra Burell un artículo violentísimo, titulado Las 
polacadas de un ministro.
En el trabajo se censuran duramente los 
nombramientos que éste hiciera, convirtiendo 
el ministerio en francachela de amigos y  ha­
ciendo del presupuesto botin de camaradas.
\  ■; : ■
Weyler
Procedente de Barcelona llegó esta noche el 
general Weyler.
Banquot®
En el Ideal Room celebróse esta noche un 
banquete en honor de los profesores de esgri­
ma señores Afrodosio y Lancho.
El acto resultó muy animado.
Polémica
El Radical y España Nueva han entablado 
una violenta polémica.
Aquel diario da cuenta de varios anónimos 
que ha, recibido, acusando á Soriano de gran­
des inmoralidades.
Juntó
La reina doña Victoria ha presidido !a junta 
de damas del taller de la Virgen del Cármen, 
Fiscalía
Se dice que xMartin Rosales ocupará la Fis­
calía del Tribunal Supremo de Justicia.
Otro banquete
El que se proyecta en honor de las minorías 
tradicionalistas, se celebrará en el frontón de 
Jai Alai, único local que reúne condiciones de 
capacidad.
! Mañana dará comienzo la instalación de las 
] tribunas para los oradores.
El número de inscriptos pasa de seiscientos,
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente).
Viáje del rey
Hoy, á las ocho de la noche, marchará el 
rey á Málaga en tren especial.
Huelga resuelta
El gobernador de Bilbao telegrafía que ha 
Redado resuelta la huelga de la mina Urco- 
nera.
íticias de la itdtt
Cambios de Málaga
DIA 3 DE ENERO
Ptíiís á la vista , , . , de 7,05 á 7 ‘25
Londres á la vista . . .  de 27,05 á 27,09
damburgoá la vista , . de 1.322 á 1.323 
DÍA 4 DE ENERO
París á la vista. . . . .  de 7,10 á 7,30
Londres á la vista . . .  de 27,06 á 27,10
Mamburgo á la vista , , de 1.321 á 1.322
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americano)
Cotización de compra,
Onzas i i i . i i , , í 06 ‘ 40
Alfonsinas, I i , . . !06‘30
¡sabatinas.. . . . . . . 108‘Oe
Francos. . . . . . . !08l30
Libras. . . . . . . . 28*80
Marcos, , , , . . . Í30’00
Liras. . . . » . . . 405 50
Reís. . . . . . , , 5‘00
Do!lar8. . . . . . . 6*35
Reclam ación.—S e  ha presentado en este 
Gobierno civil una reclamación de numerosos 
vecinos de Macharaviaya denunciando que, no 
obstante haber anunciado el Boletín Oficial 
dei 14 de Diciembre último que quedaba ex­
puesto el reparto de arbitrios para cubrir el 
déficit, se presentaron en el Ayuntamiento el 
24 de dicho mes, sin que consiguieran exami­
nar el citado docum ento,
Ascendidos á oficia les.—Ayer se recibie­
ron en este Gobierno civil las credenciales y 
títulos admisístrativos de oficiales quintos de 
administración civil, á favor de los aspirantes 
de primera clase de este Gobierno civil, don 
Eduardo Fernández Montalvo, don Antonio 
Carrasco Guerrero, don Manuel López Herre­
ra, don Francisco Vargas Guillén y don José 
Salelles Gadet.
Apesar del ascenso, dichos señores queda­
rán prestando servicio en este Gobierno.
Para los niños pobres.—Relación de rega­
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
públicas, el día de Reyes:
D. Guillsrmo Rein Arssu, 39 objetos.
D. Justo García Moreno, 6 cortes de ves­
tido.
D. Rafael Alcalá é hijos, 30 juguetes.
Una alumna de la Asunción, 2 toquillas.
Asociación de Dependientes de Comercio. 
18 juguetes.
D. A. R., 5 toquillas.
D. Francisco Sintas, 21 juguetes.
Señora Superiora del Asilo de San Carlos, 
12 gorras con visera.
Un ex-di3cípuio de las Escuelas Públicas, 
6 pistolas,
Srta. Carmen Moreno, 6 muñecas.
Un estusiasta de la idea, 6 juguetes.
Srtas. de Serrano, 2 muñecas.
Doña María Cárdena, viuda de Pérez Prie­
to, un kilo de dulces.
Alcalde de Arche, 10 pesetas.
Doña Trinidad Moreno Vda. de Duarte, 25 
juguetes.
Señor Coronel, Jefe y Oficiales de Borbón, 
31 juguetes.
X. X. una muñeca.
Don José Bueno, dos docenas de pañuelos.
Establecimiento de «El Aguila», 13 trajes de 
niños. , ; í . v
Una niña que ama á los niños pobres, 4 ju­
guetes. .
La niña Julia Rueda, 2 juguetes.
Cámara Agrícola.—Bajo la presidencia del 
señor Lomas Martín celebró anoche sesión la 
Junta de gobierno de la Cámara Agríe úa.
Aprobada el acta de la anterior, se dió cuen­
ta de haber recibido una comunicación del Go­
bernador civil, participando que mañana á las 
diez y veintidós llega don Alfonso XIII.
La Cámara resolvió reiterar lo anteriormen­
te acordado respecto al viaje regio y asistir en 
corporación á todos los actoa que con tal mo­
tivo se celebren.
Se acordó felicitar al nuevo ministro de Fo­
mento, señor Gasset, y recordarle las prome­
sas que en beneficio de Málaga hiciera en el 
banquete que en honor suyo se celebrara el año 
anterio^..
S a s t r a
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
Taurómaca.—Mañana despachará en Mon- 
tilla reses de Campos Varela el apreciable 
diestro José Jiménez Colmenareño, en unión 
del nuevo novillero cordobés Panaderito.
Pro Patria.—Excursión número 129 para el 
día 8 de Enero de 1911.
Punto de partida, hora y locomoción; Esta­
ción de los Ferrocarriles Andaluces para salir 
en el tren correo de las 9 y 30.
Itinerario: A Alora para visitar sus alrededo­
res, y subir á la sierra del Hacho, regresan­
do en el correo que llega á Málaga á las cinco 
y 39.
Las adhesiones hasta el sábado 7, á las 9 y 
media de la noche.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Rafael Mancebo Lina­
res,
En el expreso de las diez y veintidós llega 
ron de Madrid don Carlos Linoff y el diputado 
á Cortes por Vélez-Málaga, señor Vega Inclán.
De Espeluy regresó la distinguida señora 
doña Pilar Tirado, viuda de Marisca!.
En el correo de la tarde llegó de Córdoba 
don Antonio Perea Robledo.
De Madrid llegó en el tren de las diez \ 
veinte de la mañana nuestro distinguido paisa 
no el senador del reino por esta provincia, don 
Joaquín G. Gómez Pizarro, marqués de Bar- 
zanallana.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el inspector de la compañía de seguros La 
Unión y El Fénix Español^ don Tomás Jun 
quera Palacios.
Para Antequera,don Bernardo Lourdes y don 
Juan Timenet.
H oteles.—En los hoteles que se expresan se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Hotel Alhambra: Don Clemente Cerdá, don 
Andrés Bouisan, don José Sánchez, don Joa­
quín Manbrú, Mr. Albert Clemens.
Hotel Europa: Donjuán José García, don 
Higinio Otor.
Hotel Victoria: Don Isidoro Benitoa, don 
Gabriel Vich, don Tomás García, don G. Gor- 
don.
Hotel Colón: Don Amadeo Rodríguez, don 
Fernando Aguilar, don Diego López Sánchez, 
don José Fuentes, don Juan Sanz.
Hotel Niza: Don Joaquín Torner, don José 
López
Hotel Inglés: Don Antonio Quintanilla, don 
Jaime Nonell, don Basilio Guerrero, don Cris­
tóbal Martín, don Rafael Navarrete, don An­
tonio Romero, don Aurelio García, don Rodri­
go Roldán y don José León Gómez.
Toma de posesión.—Ha tomado posesión 
de su cargo la maestra propietaria de Torrox, 
doña Constantina Mora.
Las Juntas del C enso.—Por real orden del 
ministerio de la Gobernación, de acuerdo con 
*a Junta central del Censo, se ha dispuesto que 
los secretarios de los Juzgados municipales, en 
las localidades donde hubiere más de uno, al­
ternen por bienios en el desempeño de las se­
cretarias de las Juntas municipales del Censo, 
sustituyendo al que esté en funciones el que le 
siga en antigüedad en dicho Juzgado y reali­
zándose esta sustitución el dia 2 de Enero del 
mismo año en que deben constituirse de nuevo 
las Juntas del Censo, con arreglo á lo preveni­
do en el artículo 11 de la ley Electoral, siem­
pre que se fije y determine el local donde per­
manentemente haya de custodiarse la docu­
mentación de tOQa dflse correspondiente á las 
Juntas mencionadas.
Comisión mnnicipal de Cd>lsunios •—Hoy 
jueves á las tres déla tarde se reüniiu cen^ca­
rácter urgente la Comisión municipal de c o n ­
sumos,para tratar de la pretensión de I03 abas­
tecedores de leche,relacionada con el impuesto 
de consumos.
Peluqueros-barberos.—La sociedad de pe­
luqueros-barberos denominada «Fígaro» cele- 
brará sesión esta noche en el local de la mis­
ma, Pozos Dulces 26.
Lo Directiva encarece la asistencia, especial- 
mante de los compañeros no asociados para 
darles cuenta de los trabajos que en breve rea­
lizará en beneficio de la clase.
Agravación. — Ayer se agravó la joven 
Francisca Díaz González, que la noche del lu­
nes atentó contra su vida arrojándose al patio 
del edificio de la Aduana.
Según el diagnóstico facultativo, su estado 
inspira serios temores.
Enfermo.—Ayer se encontraba enfermo de 
algún cuidado el jefe del partido liberal en 
Málaga, don José Padilla Villa, cuyo alivio de­
seamos.
Inspectora.— Ha sido nombrada inspectora 
de clase y orden de la Escuela Normal Supe­
rior de Maestras de Málaga, doña Pilar Fer­
nández.
La Honradez.—Sociedad de socorros mu­
tuos de dependientes de hoteles, restaurants y 
cafés de Málaga.
Señor Direcor de El Popular
Muy Sr. mío: Rogamos á usted tenga la bon­
dad de publicar en el periódico que tan acerta­
damente dirije el siguiente aviso:
La Junta Directiva de esta Sociedad ruega 
á los compañeros que tengan atrasos con la 
misma, hagan lo posible por ponerse al corrien 
te, para no dificultar el estado de cuentas.
Hasta el día 15 del corriente pueden los com­
pañeros hacer efectivas las cuotas atrasadas, 
para en caso de ser baja no aleguen ignoran­
cia.
Málaga 4 Enero 1911.—Ei Secretario, «José 
Delgado».
Caballero
formal con titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfouso XII, número 11, piso 2.° izquierda.
B E  M A  M I E  A
“ ¡Se le ha concedido el pase á la escala de tierra, 
af teniente de navio don Félix Bastarreche y Díaz 
de Bulnez.
De paso para Buenos Aires y escalas llegó ayer 
á Málaga el trasatlántico «P. de Satrústegui», 
conduciendo buen número de pasajeros.
En nuestro puerto embarcaron, entre otros, la 
distinguida señora doña Ana Montoya, viuda de 
Serrano, acompañada de sus hijos don José y do­
ña Luisa.
Cn tisis» de tro criminal
El capitán de la guardia civil, jefe del puesto de 
Archidona, ha oficiado á este Gobierno civil dan­
do cuenta de las gestiones practicadas por las 
fuerzas á sus órdenes para ia busca y captura de 
Juan Guardia Palomo, autor del asesinato de un 
carrero, en la carretera de dicha villa.
Por confidencias, tuvo noticias ei citado capitán 
el dia 31 del pasado Diciembre, que el criminal de 
referrncias se hallaba encubierto por varios pa­
rientes que intentaban proporcionarle un pasaje 
para embarcar en Gibraltar, con rumbo á Buenos
A indicación del capitán de la guardia civil, 
el juzgado de instrucción de Antequera se incautó 
de una carta en la que se incluía nota de precios 
y días de salida de barcos con destino á Buenos
Dicha carta estaba dirigida á los parientes d 
referencia, residentes en Antequera.
El teniente dei puesto de dicha ciudad, don 
Cristóbal Morales Velasco, practicó el día prime­
ro del corriente la detención de los veemos Ra­
fael López Jiménez, Juan Peláez Núñez y Balba- 
nera Baeza Alvarez, esposa del primero, todos 
parientes de! Juan Guardia.
Los detenidos fueron puestos á disposición del 
juez de instrucción de Antequera.
En sus declaraciones han negado que supieran 
el paradero del criminal.
La citada fuerza de la guardia civil continúa 
practicando gestiones para su captura.
Amálesela
Dg derecho
En la sala segunda se celebraron ayer dos 
juicios ante el tribunal de Derecho, tmo sobre 
hurto contra Aquilino Benitez Casado y otro 
por lesiones, contra José Fernández Herédia, 




Al colosal éxito obtenido por T:alhvf en la 
anterior representación de Hamlet, respondió 
anoche el público llenando casi por completo el 
hermoso teatro.
De la interpretación sólo hay que decir que 
fué igual si no superior á la primera.
Para esta noche se anuncia el beneficio del 
ilustre primer actor, con un programa sugesti­
vo por demás.
Probable, es pues,que reaparezcan en taqui­
lla los consabidos cartelitos.
Según oímos decir, los amigos y admiradores 
del genial artista organizan úna manifestación, 
para acompañarle, al terminar el especíenlo, 
desde el teatro hasta el hotel, llevando hachas 
de viento y música.'
T e& t* 9© P rü ia © Ip a I
. Como continúa indispuesto eí señor Bergés, 
director de la compañía que actúa en este tea­
tro, suspendióse anoche la representación de 
La suerte loca, anunciada para la tercera 
sección, poniéndose en su lugar Las mil y pico 
de noches, en cuya interpretación se aplaudió 
á la señorita Esteve.
Las demá3 secciones se verificaron sin no­
vedad.
Para esta semana se anuncia la despedida de 
la compañía.
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caria por la amistad de ningún hombre.
—Pues montad y partid, que yo lo sabré esta noche.
—¿A quién se lo vais á preguntar?
—A ella y á su madre; contaré lo que acaba de oeu- 
rrirrogaré luego, y si no me hacen caso,mataré á cuantos 
intenten entrar en ese palacio, hata que halle uno que me 
lo diga, en cuanto á vos, si llego á descubrir que sois mi 
rival, ya os buscaré para arrancaros la vida que me de­
béis, pero frente á frente y con iguales armas.
—Eso prueba que juzgáis á Maria capaz de cometer 
un crimen, y el que así piensa de ella no la quiere; yo la 
amo más qu« vos.
—Os equivocáis; si la creyera delincuente no me hu­
biera batido por ella. Sé, me consta, que es un ángel en el 
que mora la virtud, donde tienen su más ’precioso alcázar 
la pureza y la'castidad. Dudo, sí, de vuestra intención, 
duda justificada con vuestra reserva y altanería; dudo, 
además de su^madre.
—¡De su madre!
—De su madre, sí, que debiéndome la vida de una hi­
ja á quien salvé ayer de morir, hoy se ofendía y aterraba 
por que ese querube demostraba interés por mí y una vi­
va simpatía que no sabe ocultar nunca mujer tan noble 
y leal como ella.
—Todo cuanto me decís—exclamó Carlos admirado— 
es nuevo para mí; juzgué ilusorio vuestro amor, falsa la 
cita con ella, y no pude adivinar que la libraseis de pere­
cer y que os recibiera laego Clotilde. ¡Oh! La cuestión se 
ha complicado y ya no puedo resolverla á estocadas To­
do menos hacer yo la desgracia de ese ángel á quien tan­
to amo ¿Por qué no empezasteis diciéndome que os debía 
la vida?.
—¿He faltado contándoselo a mi rival?
—Os equivocáis; pronto os lo demostraré. En tanto, 
juradme no entrar en ese palacio ni contar á nadie lo que 
ha pasado entre los des esta noche hasta que habléis con­
migo en Madrid.
—¿Y vos qué me ofrecéis?




— Os lo juro.
—Y yo también.
"" —Debo advertiros, don Carlos, que ha presenciado 
nuestro duelo un capitán amigo mío,que está á veinte -pa­
sos de aquí. Vedlo entre los árboles.
—¡Un testigo, y es también capitán del ejército!
—Perdonad, yo no lo soy; esta banda es un dífraz, 
é igualmente el sombrero y el gabán que llevo del revés; 
como noté oposición en Clotilde, antes de realizar mi en­
trevista con María, me disfracé del modo que "me veisqpa- 
ra evitar el ser reconocido por los criados, si es que algu­
no acertaba á verme, librándola de este modo del consi­
guiente digusto,
—¿Conque no sois capitán?
—No; sólo debo el nombramiento de alférez al cariño 
y amistad del único testigo que tenemos y á la clemencia 
y bondad del emperador.
—¿Con quién me he batido entonces?
—Con Alberto de Silva, conde de Santomera.
—¡Silva!... ¡Silva!... Me lo había figurado, y me ale­
gro. ¡Oh! Anhelaba conoceros; os estimaba, y el destino 
ha dispuesto que o? halle antes de lo que quería, de otro
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l,.!il., , >;A, hw. ,<w w  , ; ¿;45e coosmsyen déntáduntt da?
4£GGfTATí¥A 0 6  í OS ESTADOS iüKlL .'i VS: 96?% SIL ' Pr5?iíf ra  &**&• P.sra ,a perfectá •
, VUT • r  ' V.. ' <«,c: **>;" ,Cf. ; ; . rnti8f?c.actéj y pr^smifemcipai A..
ásjnBf T« |T # r  I ...... . .. ¿precias c,Qpv.?sidonateé»
“d:4' '*'••■' -V-. "'■'&.■?>*? ’:'*"■ •“ f2,-‘ •f- utrógim  todas Jas dpfefa*.
s , : . ,, i  . >•. r ' • • j t fdtrra's fsreerVmjes h e c fe  pbT
- te  H  n n É  Se te M m  M  sbí ¡o* » « * » í .« i í
Usando asís agua sa cura 1p, oasra, se evite ia caída del cabelle, ae
todas eií-3 eníeríne
o! oolor primitivo del cabello, ya esa nogré S oiastaño; oi 
leaáe fie más 6 meaos aplicaciones.
ieaeióa de «ata tintura es tan fáoíl y  cómoda, qu.o nao solo se 
:or lo quo,Bi se quiere,la persona más íatiniaigóqra ol artiíMo.
a  sgaa deben usarla todas las personas qaa dsseen ooassrvay el 
relió bormoso y la e-abesa sana.
i Subdirector Genera; para Andalucía.—Exctno- Sr. -D.'L. V. SEfá 
HRUtí.^C^novftBtlo'í ,Caatrtlí>t,^.==Máiago.
’: 4«ioiizada Ja pdfe'ifcdc1d»^de site; anuncio por Sa Cornieerís út 
Seguro» eqH)fGC)ia -5 de Octubre de.1909, • • .. . ,....„
M o d i s t a ,
Disfi a. Aatei ift C-a r res eos Rosos 
cpnfecdonq trajes «js Wppf* i 
si», ir-ed da, eda pMántjíitt.^'y eco
nbtc'fev’-» -?í fr  *«>.,.a .:,-i <¿ . 
Qelle de !a P,,ña número lá
--•••-• ELKOTEIOISTá.
*- MOLINA LABIO, 1 — — —
editqda casa efectúa toda cíase de instalaciones y repa 
I«K elácirjca, cls timbres y motores, 
demás con un extenso y éitraórdíftarfo surtido de apa 
mbrado y calefáeéién eléctrica.
¡rdSdefa.-; originalidades y preciosidades en objetos» de 
le Bohemia, tales como lulipas, 'pantallas, pifias, glo- 
v. prismas y demás ertfcwlos de fantasía en él ramo de Regulariza «1 finjo mensual, 
corta los retrasos y 
h supresiones asi como 
¿S& 1 ios dolóros y éQííoes 
que suelea cola- 
cid-ir coa las
ilíes qtie Ssfb- 
dé la Cárcel
íd¡i Se cantidad de seis pesetas est
iss de lámparas, aobresaflenrfo fas 
nlgura, Osram Philips, • con las 
r economía en el consumo. - 
Ser toda clase de facilidades $1 
cimbres éti aíquller ójeateuM. ,;
EL JARABE BE DUSART se prescribo á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DtJSART se receta en la Anémia, colores 




M U f M K
afsaíEfssfasaastjí,;
sa.©  V 2 A 1 . !
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
aei pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria*»
ín f iu e n z a ^ 081 ^ i ^ n^ Uii‘3s 6 ‘ippe» R onquera,
íE ssl to^eus l a s  üETasrmacisiss ■ .ióítftb dígésHvó. Es ín-prepárs'éfós» íffgésiivamás cp fel mundo. Depósito en todas les fsrmactes;
C O L ,L U I  y  e . a, P A R I S
D E  i i l ¡ T ^ C ¡ @ |g E S
e.1 e i t r a f ©  £ 
úq  B S ag n e siffl £
es una §
bebida "reíreséaáte S
quií pueue tgmaise 
con perfecta seguri­
dad duiante todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre.y la pie!.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas . delicadas y] 
niños.
Ew Farmaelss®, —
i f p s l  \  „■?! «I®l'Sft*# P WáffiBSíOSía 0a>a-8!aa«
g - fsds .Etós,vé»óé’ji» 
v®Bím r  t,@ tía SSíiísqp,. orí-:
finalmente intenta- 
do por AtFPEt» Bis- 
hop, es la única pre- 
parición pura entre 
las, de su clase. Ko 
^nKwtiriP^ hay ningúa substL tutp «tan bueno». 
« g ^ p S E g  Póngase especialcut-
dado en exigir que 
cada ■ frasco Heve e,i 
n09?hre y Jas señas 
de AtFREO Bi/iHÓp', 
p s a ^ 8M a l .. A&¡ S4peíman: Street  ̂
Londpn,
'Béscaw?l®8* á® íiK*Jta#1©itéá
s ccRcepíya dgqleutea: 
pe>f tí?u«m?.done«, 442 50 essetq^, 
Pórpfei'nfaiwnclsé: lVSS3r ‘, f '  
r*ur axhtsqiacjpaEs, 35,00, ;;■'•
Totel; S38,6ÓÓe;3étas.'•Boletín. Oficial / .Dsl día 4
Concesión d§l ferrocarril secundario do Torre 
del Mar y Periana.
- Gircular de la Junta provincial de Instrucción 
publica, sobre presentación, durante e¡ mes de 
Tunero, de los pensionistas y jubilados del Magis- 
terio
Relación cíe socios de ía Económica de Atni- 
gps del País que.ti.enen derecho á elegir, compro­
misarios' para1 la elección dé senadores 
a —Relación de contribuyentes, por el concepto 
de-Industrial, dei término municipal de Jimera de 
Libar.
■ ggaffiaEâ ssaagataBRsaBBsa^. jBMK¡i»garaK3BPa!°iB;a«w»̂ BaáB™̂; . ■ . 5. f------r :------ ;— t
Ü ^ t á w e P f e
iÉüteÓo cleinostruuvo de las,reses sacrificadas el 
ála 31, «u paso en cañal f  dérecha do adeude per 
tódog conceptos:
, 24 'Á5¿feitsp y 4-téríiems, peso 3 .164,7e0 kilógra 
tííoí; pesetas 358,47,
; 41 te a ?  y-cabrío, peso 4?§,000 liíógrasaos; pe. 
«efe.4 19,12 v
: 2&aerdó*¿;9e*fc 2,855,000 kilógrateosí P ésa te  
285^50.
i Cobranza MíWa'uffizAÓ pesetea.
TdtísF^cgo: 6 §97^75  ̂Itilógramófef 
t Tüitsj tis adeudo: 870!49 peseta».
TEATRO CERVANTES.. Compañía cómico* 
dramática d irig ía  por él eminente actor José T&;
Eusuió?; nava hoy.
Benef icio d&S notab’e actor José Talla vi.
E« drama en ¡Jos actos «Por teléfono:» y le co­
media en dos «Los maUiechores deí bien".¿L Ico Aí*Sm» t* mnAL?
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
A las 7 y 3̂ 4 «Ni é la veqtqivéte aeotees*.
A 3f 1|4; - El P tis da les hades t.
A las-10 y i |2- «Cinematógrafo n¥clcnal.
: A Sus l t  y 3¡4? «P1 Poete de ly vlda»?
8ui‘aca con entrada í'do.'Entrtídá general 0(2Ss 
(Incluido ei tiníbre) v
iJ TEATRO LARA.—-Todas ¡as noehés escogidas 
junciones en las gy® .tomarán parré rietsbles nú 
meros de varietés y se exhibáán magníficas cin-
«83 cinematográficas.
1 Lriflfov Butacas, 0f5Q; Sillas dft safiíeatro, 
0 40; Entrada de anfiteétí^, G-eO; Gradas, 0‘2D.
Eo^audadón obíeníúa en eí din de !s fecha po Tjp.da !:GPULAR
médico per oposición del Hospital Civil, alunmo dfñfloepÍM Neker (Paría i> . Alfearrón) y dei Hospital Ton-
S t (Burdeos Dr. as de coúauftá: ife I & 3. Gfatis á los pebrés é las 8 de la amilana. ...,
■ ... -P 1 ® S 5 S  # 0 . 1  / F m S á t ^ M  S U -
mm?
l i i m i i  «s®  o r o  i  H u r t e
■ M  S í .j ®  mMUSl*v.¿3 I f f i l f S A  M M & m
m  ■ - V .^ j '. '
d © O í 3 ©
d ©
O í 3 ©
I l i » ©
y á  ̂CLt'J O . ! » ©
E a l l É fS ’áHHca' d © O s 9 ©
h m d © O s * ®
L a é, i2Vá¿ríal
L ü ¥ \ lmw> á © O z * o
l:sS.A W l Io p @ g ® ©
~lini(i< «lili! hIéiii
Acaba rfé recibir un nuevo
wmm e®ls prMfegMa apa
i s |« a  tg|ár$l§ sanas i l  i s í l l s  núyM
O  § § B 'rm rp m m
éte la mejor de todas las fístiute p a r a #  cabello y ia .barbas» ¡man- 
eba e | euü.3 oi easuciá Ip sopa» l
Ssta tintara so  contieno nitrato d§ pista, y coa. sa jiso el esboB^^e 
conserva siembre fino, brillaato, jjy negro. , . .
Beta.tintura se .usa sin neoesjdsd 'de prepam ión  áiguss, ni elqoiara 
debe lavarse el'cabello,'in anteé ni dospaos dé la ápllcáóión, hpli- 
cdndose eoa an pequeño cepirio, como si fuese bandolina.
enáffxse,' se aumenta y sé perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y óvitt
■daáési Por ese sa usa también como higiénica,
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo dei natural, sí bu aplicación so hace bien.
Con el uso de este agua so curan y evitan las gjjjpeps* osas la caída 
del cabollc y osoita su crecimiento, y  como el cabello adquiere Aué- 
vo vigor, ;üsáBE3sjffl ©e^éf® -¿jbltrésa
Es b  única‘Untura que & loa cinco minutos do aplicada permite rl- 
aars© ai cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bsMsUn%.
i ® Las personas de íasapcratosaío herpético deben precisárnoste usa? esta agua, si no qaiaren perjudi- 
tesr su salud, y lograrán tenor ía cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
fe* desean teñir el pelo, hágase ió que dice el prospecto que acompaña á la botella.
r¿ perfumoríao y droguería si de España y Portugal,
■ z r m  sa % i  
5 ^  ¿ ¿ ‘a g £
^  - JJ.P o.e %* ,« Si —
i. tí p p% ís P  s «■ í?. r; *s.« í  K S Si % á ’I
r  |  c ó ^ ^ l  1-5*1
¡iást& * 5 - ^  l-«í lvS j
%¥ ■; O  « i#-■ •« Sgass
aie-s on n s « nas a jjjs
'üería de la Estrella, de José Pelée? Bertnúdez, salle Terrijos, 74 ¡á 88, Málaga.
J  Pasa AdqnniTi:0..,. , , . ... .
í Sé >:rt-r-ssia y-‘'«.,?;ífícá $éf d 
r$méb trf'odefhó slfetéma.
Seguro ordir^io da vida, con ;jríni?«; vitalicia ybsiafídos acuinu' \ . Todas tes OT eracióhée artísti- 
lidoei—Segurf» 'cráínarío'3e vida, coa .primea 'ttepomies' y bfefléfil- ’ ¿as y qyirdrgica» ó-ófOclb» muy 
¿Íáí fe^AHUtíátíljá.WSsgurq do-viéa dot-el fi rjíbrar á ÍO, ’l5. ó.'’3í‘.; frátidduao > " - i o s o l  
tite,'Có(i botiefkldSi sc,¡fmíiado?;=^ag’t!?<,bó¿ vida y d p t - M i - y  Se IiHóc 1,í ^xímpfiíéi d?. mué*; 
jimio (sobis dos 2Gt-3te#cm.*bcneflelQ8sateH»tt:Íaó(oK. A“l>o«c■> da i.las v rotee» «ia- «eibiy por tres 
siñOK. • ...,-■ . pcjíolpií i . f ’■
Sb|Mís ¿ u to  & léáfts ilssp: m  pé#8ji&«í?&l m EétÉ8« '*,&<ra riCryi--i d? Bian’
Coo Jas póUiásVófí.eafilés,'m  puede á la vez qm  constituir m. i fp ’ PfiVa/ íU,̂ '3r -e<u °  ° « “c x6"
, tfepteaf Jrwtrá'dir eí óofvsnir de íá (¿mífía, recibir ei: cada setnes-; . ¡m cmc0 “ íhntoSf 2 pes-, tas
| *re; es djnoro, elimporte touil ctt> la póhzñ. ri Asta raeuíte, prouste- i ta l^- 
f m  en los sorteo; que sg yerlficets seniestraliRente él ¿5 de Abril y I 39 ^-ALAMOS—39 .
í  15 de OcíabreV '
Deposito orí todas las Farmacias
........â . . . . , y -- ~ , \ i r sf - 1
M m & l M
d e  L Á G A SSB ,




vrfíí-Lálsría i étuí pvr,-
¡fie:s> .ftep.&s. y, in 5t éiñé jar!
círicMad
prpeeae á colocar iémvmms ü&\
|áSfslahfévGís-ide^ exisMncisa en toda cu-
| m jedales Tántalo, Wolfram; F
qy«jise cor,éigus uñ JO Jpor 100 di
? También , y en 'desee? dé cosicet
;PÚibisco, ves*Pfa insiñlz:cfose»' de ;
Dolores de Dar santa




núoje.’.o 2, t e la  trasladado á la 
! cade de ruárteles, 7. No olvi*
Aíri«:;-y¿;!i.'Sí'í & i  j Cura segurad pronta de'ia anemia y la clorosis por e! U v  i
«cw*.arr C^r.»-• M-d-a , , $ l'CQ? Laprsde.—El mejor de ios ferruginosos, no ennegrece los i  ,,,n” w a
' ...^  A. - { dientes y no constipa, - • ■ - I  í ^ f l
un Piano vertical nuevo.
¡ informarán,, calis Air;; so Ca- 
j.tto, r4*aero 2, (frente al Hos;i 
HaJ -i-vi). v
i É*.'■*»»»1 S ®  vteiN ufc.
*»«« | U b mgñlfír.o pifeo'éh biirn u*ó.
‘ í No más enfermedades del estómago . j ■
Todas tesftthctórtes dis^étíVásdbshñHfocén^n elgunos días ron el pépeipara envolverá dos pe-
*" * . e3íp,te.arreij.a en esta admE
v<íV3 UfciÁíá -ó.-Ĉí > ̂
gsea8 :̂.’,gsg5Ê asaegC5̂
EL HÉROE Y EL CÉSAR EL HEROE Y EL CESAR
modo diferente al que deseaba,
—¿Quién sois?
—Mañana lo sabréis. Decidme: ¿ese capitán que está
a Id os merece confianza?
—Completa,
—¿Oaliará?
—Como yo, ó dejará de existir.
—Gracias; estrechad la mano que ha poco estaba inú­
til para-batirse, y que, habiendo recobrado su fuerza, 
puede oprimir la vuestra con afecto.
—Tomadla; haga el cielo que sea lazo de amistad, no 
él preludio de muerte de uno de I03 dos.
—¡Adiós; ¡Silya* será lo que Dios quiera; pero os ase­
guro que no os arrepentiréis nunca.
—¿A dónde vais? e
— A l palacio de María. ¿Y vos?
--A  Madrid, y seguidamente á mi ^asa, donde perma­
neció , en cumplimiento de mi palabra, hasta recibir 
vuestra cita ú que os presentéis vos.
—Hasta mañana.
— D ígs os acompañe y sane pronto.
D. Carlos desapareció de allí en dirección del pala­
cio, sujetando la brida con la mano derecha por imposibi­
litarle la izquierda eí dolor que sentía en el brazo.
Segundos después se incorporó Navarro con el conde, 
dicióndole:
—Bien, hijo mío, muy bien; te has portado admira­
blemente; pero me hiciste temblar; sufrí escondido entre 
esos árboles lo indecible.
—¿Por qué?
.-Ese hombre tira mejor que yo y m anéjala espada
con casi fánta desbeza como tú. ¿Te ha herido?
desarmarme, y concluís .perdonándome una vida, que, si 
humilla, el aceptarla, pssa más todavía su car.ga. Matad­
me. yo os lo ruego;de ese modo no podrán decir nunca que 
vencieron y conservó su existencia al que apellidan falsa­
mente, primer tirador de su época. ¿Quien sois? ¿De dón­
de salisteis, hombre incomparable?
—Ds ese jardín, donde ha poco me juraba Masía un 
a-mor eterno.
—María, siempre María! Heridme; aquí tañéis mí co­
razón; yo os lo suplico.
—No soy asssi.no ni satisfago la vanidad de nadie. Él 
orgullo es Ha cegado, tom adla lección y aprendéu.
—-¿Eso me dice nh hombre que empieza á cruzar el ca 
mino de la vida?
—Las desgracias me envejecieron y  la necesidad me 
prestó experiencia. Acabó el cómbate y si os racibi como 
rival, debo despediros como caballero.
Alberto envainó la espada'y, acercándose á i l  cubrió 
con su pañuelo la sangre que Vertía el otro por la herida 
que recibió en el brazo izquierdo ¡fuego de frió poniendo ia 
coraza y espaldar, y aesreándole el caballo le dijo:
—Montad y retiraos.
Doh' Carlos 'había permanecido insensible a lo que ha­
cía Alberto con él y como entregado á profunda, medita­
ción; luego cogió su espada, que aun estaba en él suelo, 
la metió en lá vaina y contestó á; Silva: .
•—Gradas; os debo la vida*, pagaré la deuda y queda­
remos en p'az.'y' f '
—Doh Carlos yo os la perdono y os abro‘mis brazos;''
irla, por qué lá visitáis'' y  qué
vK-W- ' ■ ■ \ 7 - ■„
TOMO II
callar el secreto no lo tro- 
50
Precios: Bteíaca» ccn e,ntrídá8, 3 peseíss; en*
traóa de Tertulte C‘75 id.; entrada de Paraíso, 
0‘50 Id.—El impuesto del timbre é cargo dej pú-
'i1?*** uíKAL.==rüiici6'ñ para no«: 12. magufi* 
¡ cuay cüatrg^Híinaíósós áhfreftos
Sífíído it
D e A.ntequer&
( se rv ic io  e s p e c ia l ) 
F a lle is ie tü ls s s t©
En la plenitud de la vida, rodeado de su
amante familia y amigos más allegados, falle­
ció anoche á las diez, en esta ciudad,el cumpli­
do caballero y consecuente republicano don 
Francisco Ovelar de Arco.
La irreparable desgracia ha causado genera] 
sentimiento, viéndose muy visitada por los co: 
rreligionaríos la casa mortuoria, para asociarse 
ai duelo de la familia doliente.





Los jesuitas vuelven á entrar en Portugal.
. ' CONSOLIDACION 
Durante veinte años, la situación política 
puede.considerarse tranquila y asegurada.
CUENTAS GALANAS 
En la cuenta del viaje que practicara en 1908 
el rey Carlos á Francia, aparecen los adelantos 
facilitados al monarca para los gastos que rea­
lizaran los periodistas que le acompañaron, y 
ctra3 varias ilegalidades.
Eí viaje costó al país, 150.000 duros.
EL CÓLERA
Noticias de la isla de Madera anuncian que 
sigue decreciendo el cólera.
Se han establecido hospitales para el aisla­
miento de los atacados.
PROHIBICIÓN
El gobierno ha promulgado una Ley prohi- 
.bléndo e! uso de trajes talares, en la interven­
ción de la enseñanza, á I03 miembros de con­
gregaciones é instituciones religiosas no ex 
pulsadas por tener Racionalidad portuguesa.
‘ También decretó la aplicación de las penas 
se- thi^onen por tal motivo,y que varian en­
trados y ocho de prisión. : ;
P e
naufragio
El vapor Axitn, que hacía el viaje de Ham 
burgo ai Africa Occidental, se ha ido a pique, 
ahogándose treinta y un tripulantes y cuati
paSajeF° 3, INCENDIARIOS
La policía creé tener !a certidumbre de que 
les defensores de la casa sitiada no eran nías 
que dos, los cuales fueron hallados muertos.
Sus cuerpos aparecen carbonizados por com­
pleto, y presentan varias heridas en la cabeza.
Parece comprobado que ellos incendiaron el 
edificio, y luego se resistieron desesperada­
mente.
Seis bomberos ingresaron en el hospital en 
grave estado.
Un policía sufrió la fractura de la columna 
vertebral, otro tiene ía pierna atravesada de 
un balazo y otro presenta una lesión de impor­
tancia en. la frente. ' ■ -i
Hay más heridos.
' Todo Londres está consternado.
.... &e SÍ®» Y.o**k .
El n resi dente de la República de Honduras, 
señor'Bonilla, desembarcó en el puerto de Cor­
tés, proclamándose, presidente constitucional y 
amenazando con bombardearla ciudad si no 
se rendía en un corto plazo.
Ü@ T á g fg e i»
Esta mañana embarcó, con rumbo á Meliíla, 
Merry del Val, que va á cumplimentar al rey.
, B e  P r o  v í n o l e s
4 Enero 1911.
Comienza el acto
A la3 cuatro, bajó la presidencia del alcal- 
i, señor Afbert Pomata, celebróse ayer tarde 
sesión ordinaria en el Ayuntamiento.
Los que asisten
Asistieron los señores Cañizares, Alarqón, 
Gómez Chaix, Grcss Pries, España Enciso, 
Liñár. Serrano, García Morales, Ruiz Mussio, 
Jiménez Fraud, Cárcer Trigueros, Garrigós 
Oríiz, Pino Ruiz, Ponce de León Encina, Es­
pejo Martínez, Pérez Nieto, Román Cruz, Ol­
medo Pérez, González Luque, Rey Mussio, 
Murciano Moreno, Hidalgo Yébenes, Fazio 
Cárdenas.
• El seta
Leída por él secretario, seño? Marios, el ac­
ta de la sesión anterior, es aprobada por unani­
midad. ; ' '
Terminada la lectura del actaf el señor Gar­
cía Morales reclama la palabra que tenía pedi­
da para tratar un asunto relacionado con el au­
mento que viene á gravar la leche.
La presidencia le ruega que desista hasta 
que se* aprueben los asuntos de oficio.
Eí presupuesto ordinario para 1911 
Comunicación del Gobierno civil de esta 
provincia,aprobando el proyecto de presupues­
to ordinario para el presente año.
Se acuerda quedar enterado.
El Gobernador civil reconoce en su citada 
resolución que «han sido subsanadas cuantas 
extraiimitaciones é infracciones ofreciera el 
aludido presupuesto, exceptuando lo referente 
á las dotaciones de los médicos titulares de Be­
neficencia y la parte relativa á las Escuelas 
publicas y otras justificando dicha resolución 
con explicaciones tan claras y convincentes 
que no deja lugar á dudas sobre la oportunidad 
de este acuerdo.»
¡Otras, efectivamente, y tantas otras como 
las del crédito Casa jara, y el crédito Olive?, y 
el crédito Pósito Nuevo, que importaban los 
dos últimos á ellos solos 422.626‘84 pesetas; y 
el producto de arrendamiento de fincas, y el 
arbitrio de calas en la vía pública, y la baja en 
los arbitrios de Cementerios y Mataderos que, 
en vez de reducirse, se han aumentado, y el 
producto de venta de terrenqs y el de estiér­
coles y el 3 por 100 de recargo municipal sobre 
el impuesto de consumos!
Todas esas eran infracciones, y-,la Junta mu­
nicipal de asociados ivo las consideró como ta­
les; más las explicaciones han debido ser t^u 
convincentes y tan claras que el Gobernador 
se ha persuadido de su error y no ha pretendí 
do insistir en él, sancionando el presupuesto, 
sin que se corrigieran, ni níás ni menos como 
sucedió con las dotaciones de los médicos titu­
lares de Beneficencia y la parte relativa á las 
Escuelas públicas.
De esta suerte eí presupuesto fué aprobado 
y ías famosas extraiimitaciones quedaron redu­
cidas ¿Jo consabido.
Los arbitrios extraordinarios 
Otra de dicha superior autoridad, autorizan­
do provisionalmente la cobranza de los arbi» 
trios extraordinarios sobre artículos adiciona­
dos á las tarifas generales de consumos. 
Enterado.
Las cargas de pescado  
El caso de ías resoluciones contradictorias 
del Gobernador civil relativas al arbitrio sobre 
las cargas de pescado, merece capítulo aparte.
El 2 de Diciembre último acordó el Ayunta­
miento pedir aclaración de! fallo gubernativo 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
«Visto el informe de la Comisión p r ovinci ah y
coi
D@ Palswass
nicióál fecha 4 de Marzo próximo pasado, de 
clarando, según expresa dicho acuerdo, que so 
lamente se devuelva á los ^ r e sa d o s ^ ]1 im̂
oorte defarbitrio que cobre á las cargas de 
pescado que entren por Levante, cuando lle-
aupn á la Pescadería para su venia en sit­
áosla, por quedar entonces demostrado que 
dichas cargas se destinan á la reverta, acor­
dando asimismo que está facultado el señor 
don Juan Mata Marrodán, arrendatario del 
secundo grupo de arbitrios rnrtnicipales, 
oara percibir de los industriales qne se de- 
liquen á esas subastas, el arbitrio de ogtp
escrupulosa y metódica no llevaría al ánimo 
de los refractarios á enterarse, el convenci­
miento de que las reglas de la prosodia(!)prinie- 
ro y de la sintáxis después, han exigido la for­
mación de los párrafos en la forma en que se 
han construido por el obligado enlace y reía- 
pión de las palabras; y cosa rara en este caso, 
para expresar el concepto no ha sido preciso 
acudir á licencias del lenguaje, á permisiones 
del léxico,ni siquiera á utilizar la energía de la 
sintáxis figurada, pues eran tan precisas, cla­
ras y concluyentes las razones que servían de 
fundamento para el fallo que, lisa ó llanamen­
te, como cumple á lo categórico é indiscutible, 
se expresó en el mejor castellano posible lo 
que debía en justicia resolverse, pues hasta 
ahora no se exige á las resoluciones guberna­
tivas que sean monumentos literarios, sino ex­
presión fiel dé un juicio del que juzga; juicio 
que debe estar, precisamente, en evitación de 
aclaraciones, ai alcance de todas las inteligen­
cias.
La providencia gubernativa de que nos ocu-: 
pamos, declara en la parte dispositiva en su 
primer extremo, no que es obligatoria la de­
volución del arbitrio, de la manera categóri­
ca y sintética que expresa equivocadamente el 
acuerdo deí Ayuntamiento pidiendo fa aclara­
ción; si no que tomando por punto de partida, 
la resolución apelad8,7a confirma y  la copia 
casi íntegramente, declarando en su consecuen­
cia que solamente se devuelvan, no que se 
devuelvan, sino que «solamente se devuelvan 
los arbitrios cobrados por pescados, cuan­
do (es decir condicionalmente) lleguen á 
Pescadería y se demuestre que el pescado 
se destinaba á la venta en subasta pública.
Este primer punto de la parte dispositiva no 
puede, por sus términos, resolver nada que se 
relacione con pagos hechos anteriormente; 
pues ese punto se resuelve al final del fallo 
Dice en concreto que paguen ios interesados 
el arbitrio en el fielato y luego cuando de­
muestren en Pescadería que el artículo se des­
tinó á la subasta, pueden exigir la devolución 
del abono por lá excepción que supone.
De otra suerte bastaría manifestar, al intro­
ducirlas, que todas las cargas iban destinadas 
á la subasta, para burlar el tributo.
Resulta, pues, que sólo se habla de devolu­
ción del arbitrio, condicionalmente y en una 
oración gramatical, de cuyo análisis prescindi­
mos en honor á la ilustración del Concejo. '
La última parte de ese fallo, no reconoce 
que sea potestativa la facultad de la devolu­
ción; pues aunque la palabra se emplea, hay 
que estimar su alcance y relacionar su valor 
gramatical con las demás del párrafo, siendo 
lamentable que no se quiera entender qtie esa 
potestad á que voluntariamente por la Empre­
sa ó á virtud de teclarnacionés de los interesa­
dos, se haga’ !a devolución, siempre sobre la 
base de qúe se haya probado el requisito de la 
venta en subasta; es decir, que si bien el Ayun­
tamiento y este Gobierno, en su caso, recono­
cen el derecho á reclamar y la Obligación de 
devolver, cumplidos determinados requisitos, 
ni una ni otra entidad pueden tasar el procedi­
miento, ni menos iniciarlo y dirigirlo,expresan 
do fundamentos y alcances de reclamaciones 
que, aun siendo legítimas, no se pueden regu­
lar, en el orden de los contratos, más que por 
las partes que en ellos intervienen. En cuestio 
nes legales basta en el orden substantivo, con 
signar la declaración de un derecho, para que 
su ejercicio cumpla á quien le afecte 
Vea, pues, el Excmo. Ayuntamiento, como 
se explican y como se completan, unen y con 
funden los dos extremos del fallo que se es 
timan contradictorios, los cuales por haber 
sido poco njetitqdqs ó mal entendidos han dado 
ocasión al acuerdo <Jel Ayuntamiento fe$;i]a 2 
del actual.
. m i á *
puntos que no fueron objeto de reclamación 
sólo cumple á este Gobierno manifestar que 
la facultad dei que juzga ó del que resyelye 
dentro de la esfera de la competencia, no 
puede por nadie limitarse, pues recursos so 
orados conceden las leyes contra e¡ error 
ó la falta para velar por la garantía de los inte 
resaáos en un litigio
misma, pues así como se niega en el mismo 
fallo lo que es de justicia negar no puede im 
pedirse el decir que sólo puede cobrarse en 
cuanto á los citados arbitrios se refiera, aque­
llo que el contratista esté facultado para per 
cibir, r.o solo con relación á la vía pública, si­
no cualquiera otro ó cualesquiera otros, de los 
que figuran en las tarifas aprobadas; y basta 
fijarse en la redacción del párrafo indicado, 
para, si se obra de buena fé, y cbn imparciali­
dad, comprender que no hay tal declaración 
de derechos, si no confirmación de los que es­
tán consagrados ó solemnizados por un con­
trato, y que son los mismos que el Ayunta­
miento haría valer en cumplimiento de sus de­
beres, si no existiera la contraía.
Y por lo que respecta á la consideración de 
que el Ayuntamiento no puede tener opcion á 
cobrar sus arbitrios dentro de lo que se llama 
zona marítima, es un asunto del que este Go­
bierno no se ha ocupadoy sobre el que ninguna 
referencia se ha hecho en la resolución no te­
niendo, por tanto, ni- que aclarar ni que decir 
nada sobre el mismo.
Es cuanto en contestación á su oficio, fecha 
15 del artual, puedo manifestar á V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años. - Málaga 
29 Diciembre de 1910. José Sanmartín.»
La lectura de la resolución anterior motiva 
unas explicaciones y aclaraciones por parte del 
señor Gómez Chaix, que opina que existe una 
contradicción en el párrafo final de la comuni­
cación, por una cuestión de zonas marítima y 
terrestre que no está perfectamente definida.
El señor Olmedo dice contestando al señor 
Gómez Chaix,que no existe esa contradicción, 
pues en Pescadería tiene terrenos el Ayunta­
miento y la ocupación de estos no está sujeta 
al arbitrio.
El señor Pino no se explica lo dicho por el 
señor Olmedo, ya que para hacer alguna re­
forma en pescadería se solicita autorización dei 
Comandante de Marina.
Rectifican todos y se acuerda quedar entera­
dos.
En resumen: que del debate sostenido acer­
ca de la resolución, resulta que el arbitrio no 
puede cobrarse dos veces; que si se paga, en 
el fielato de Levante, debe devolverse su im­
porte al dedicarse las cargas dé pescado á la 
venta en subasta, y que si ésta se verifica en 
!&■ zona marítima, en la faja de treinta metros 
de terreno próximos al mar, no debe pagarse 
por la ocupación, de vía pública, que era lo que 
interesaba demostrar y ha quedado demostra­
do después de las aclaraciones ó rectifica­
ciones del Gobernador.
res amenazaron á los esquirols.
Contra uno de éstos, Diego Abelián, arro­
jóse uno de los huelguistas y lo golpeó. El 
gpredldo se defendió, dando una cuchillada a! 
huelguista, Bartolomé Oliva.
B e  M a d r i d





Esta noche, á las ocho y veinte, marchará á
la ne-
* J k  virtud deí contrato de arrien
do, no resolviendo .«obre d ev o to á n  £  I»» g g
Arquitecto Municipal.
Se aprueban.
Informe de la Comisión de Beneficencia re­
lacionado con el cargo de Director de la casa 
de Socorro del distrito de Santo Domingo.
P ile ta  palabra el señor Cañizares para ex ­
poner faltas de servicio’ del director de la 
citada casa de socorro.
Eijfeñór Ruiz Mussio defiende al director 
diciendo que puede darse de baja provisional­
mente y obtener licencia por enfermedad.
El señor Cañizares se extraña de que esté 
enfermo el referido, doctor pues ha continuado 
visitando1 á particulares. *
El señor Ruiz Mussio cree que se puede te­
ner una dolencia de carácter benigno y necesi­
tar algún descanso, sin que éste tenga que ser 
absoluto.
Insiste el señor Cañizares en sus apreciacio­
nes y se aprueba el informe con el voto en 
contra de este señor concejal.
Se lee un informe sobre reclamación del se­
ñor Barrilaro interesando se le haga una baja 
en una cantidad abonada por arbitrios de es­
pectáculos.
Aprobado.
Los abastecedores de leche 
E! señor Albert anuncia que tiene que reti­
rarse urgentemente llamado por los Goberna­
dores civil y militar, pe o antes, desea conce­
der la palabra al señor García Morales.
El señor García Morales empieza elogiando 
el ofrecimiento desinteresado que hicieran cuan 
do se proyectaba la transformación dei impues­
to de consumos, los gremios de peseadores y 
abastecedores de leche.
Después de señalar la obligación que tiene 
Ayuntamiento, correspondiendo á su ofre­
cimiento, de solucionar el asunto de ja manera 
más favorable para esta clase última, solicita 
del alcalde que vea el modo de resolver el 
conflicto, que bien pudiera estallar, caso de no 
atenderse debidamente, petición tan justa.
El señor Albert dice que había citado para 
el martes á la Comisión de consumos y que ha 
vuelto ú citarla para hoy,con carácter urgente. 
Del resultado de esa reunión dependerá la 
solución que pueda darse al asunto.
El señor García Morales pregunta cuándo po­
drá conocerse el acuerdo que se adopte en esa 
reunión.
Estima inaplazable la solución y pide que se 
acuerdé hoy mismo por la Corporación.
El señor Albert demuestra la imposibilidad 
de acceder á lo solicitado, pues se necesita de
el
establee.-
ceoío referido, por estimar que es lacuuau 
los ciue s» crear, perjudicados el realizarlo y 
v o & Z o  en el Arriendo á ew lm la s ,  re­
damando 6 no el arbitrio á que¡crea t e je r * *  
recho según lo expresado en esta resolución.
Por modo bien evidente se facultaba al se­
ñor Mata Marrodán á percibir de l°s wdiwtria-
8ÜUU3 CU U.HIIU&.M. ■ . ■ ' , .
Las consideraciones legales dé un auto. dg 
una sentencia ó de un proveído administra­
tivo no pueden supeditarse al capricho de na­
die, pues e3a claridad, precisión y congruen­
cia que cita el Ayuntamiento, como condición 
de los fallos, no impide considera? lo que se 
crea justo ó conveniente por el que taña, 
siempre que ello se relacione COfl el cq-o ae
Esta declaración de derechos que eí Ayun­
tamiento estima comprendidos en la providen­
cia de este Gobierno, y que nadjs Jos pidió, 
(arbitrio sobre ocupación de vía publica u 
otros) no es tal declaración sino simplemente 
el reconocimiento ó la ratificación de lo que 
pueda estar sancionado per la Corporación
Málaga el señor Arias de Miranda.
«El L 5 b es» a l»
Hoy publica El Liberal un relato de 
gociación con el Vaticano. .
Las reparaciones de éste y el Gobierno, no 
han variado, manteniendo ambos una actitud
expectante. , . .
Todas las exploraciones extraoficiales lie 
chas después de la aprobación de la Ley can­
dado, dieron malos resultados.
El Vaticano insiste en que el proyecto de 
Ley de asociaciones se haga de acuerdo con 
él, á lo que, como ya dije,se opone Canalejas, 
quien limitará algo los radicalismos en las rela­
ciones con !a Santa Sede, por observar que 
yan camino de una honda ruptura.
La aceptación de aquella embajada, por par- 
té <is Cu ¡betón, nó indica que las relaciones
escado
efarbitrio de ocupación de la vía pública, y 
como las subastas se verifican en Pescaderia y
les que se dediquen á las subastas de pescad 
nr n i   l  í  u li ,
Otros asuntos de oficio
Otra de la Delegación regia de primera en­
señanza, relativa á la reforma del pavimento 
de la escuela pública de Santa Rosa, 
t Se acuerda de conformidad. , , .
íL'Oirá de los señores don Juan de Torres Ri­
vera.y-don Luis Barceló, dando gracias por el 
acuerdo de pésame que se les ha comunicado 
con motivo de la desgracia de familia que aca 
ban de sufrir.
Enterado. y v
Otra de la Delegación Regia de primera En 
señanza relacionada con las escuelas del des 
doble.
Enterado.
Resolución de la Administración de Haden 
da, aprobando el expediente de subasta dél im 
puesto de consumos. zM
Enterado.
Distribución de fondos por obligaciones para 
et mes actual.
Aprobada.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tración en la semana del 25 al 31 de Diciembre 
próximo pasado.
^ .pSiihJiPS paré-sWas 
públicas no ha sido posible acometer reiorrns-p 
de cierta importancia y pide, ahora que se dis­
pone de mayor cqntiíjad. que se nombre una 
comisión de señores concejales que inspeccio­
nen la3 vías necesitadas de recomposición ur­
gente y se proceda á su arreglo inmediato.
Añade que, agrupando ios trabajos, pueden 
estos ser encargados á contratistas cjue ten- j  
drán el deber de cuidar las obras que ejecuten 
durante cierto número de años.
Esto, á juicio del señor Pino, beneficiaría al 
Ayuntamiento, pues le evitaría gastos.
El señor Gómez, Ghsix ape¡ya lo expuesto 
pqr el señor Pino y pide á la presidencia que 
se nombre esa comisión en el cabildo próximo.
El señor Albert dice que está de acuerdo 
con ámho3 concejales, pues h *bía pensado en 
praar gga comisión y dar cuenta
cabiido venidero. .
Asuntos Quedados sobre la mesa.
Escrito óh Goñiadum,relacionado con el ar­
bitrio establecido sobre canalones.
píeTiTuestos de obras formulados por el
la cooperación de la Comisión de consumos 
de la Empresa misma, para tomar acuerdos.
El señor García Morales requiere á la presi 
dencia para que le notifique su criterio.
El alcalde dice que su criterio y su deseo 
son qúe se solucione el asunto pronto y de ma­
nera satisfactoria para todos.
El señor Gómez Chaix se asocia á todo lo 
dicho por el señor García Morales,
Dice que la minoría republicana tiene el de 
ber de atender lo que piden los abastecedores 
de leche.
Explica y aclara, respondiendo at señor Ca 
ñizare3, que se desgravó la especie fideos por 
pertenecer á*la tercera tarifa déla que nunca 
formó parte.
Recuerda que todos los concejales que asis 
tieron á aquella sesión, estuvieron conformes 
con lo acordado.
Por no estar en las mismas condiciones, di­
ce, no pudo hacerse otro tanto con ía especie 
leche.
El señor García Morales manifiesta á tos con­
cejales que compogan la Comisión de Consu­
mo, que los abastecedores de leche no desean 
pagénmás que cinco céntimos, que es la canti­
dad^mayor que se fija en todas partes.
. El señor Aibert mvita ú  todas 
pión de ésa Comisión para que puedaq, con 
voz que en ella tienen, iíq3tre? á los reunidos 
en aquellas extremos que é3tos ignoren 
Cuando acaba de hablar el señor García 
Morales, se retira el señor Albert,ocupando la 
presidencia el señor Cárcer Triguero^,
gísUélíudes
El señor García Morales no tiene inconve­
niente en que se haga como propone el señor 
Olmedo.
La presidencia propone se acuerde así y el 
señor Gómez Chaix que ese expediente se 
instruya por el señor García Morales inspector 
de esa casa de socorro.
El señor García Morales expone también 
la aplicación que en ella se da á fondos desti­
nados á material.
Informes de comisiones 
De la de Cementerios, en asunto referente 
á la fijación de precio por los nichos construi­
dos en terrenos anexionados al segundo cua­
dro del de San Miguel y en el Civil.
Aprobado.
Moción
De varios señores concejales,para que desde 
el año actual se .'celebre una procesión cívica el 
día 11 de Diciembre, aniversario de la muerte 
del ilustre general Torrijos y demás compañe­
ros de infortunio.
El señor Gómez Chaix ruega á la Corpora­
ción que acepte esta moción sin discutirla.
'Cita poblaciones donde se llevan á cabo 
actos de esta índole.
Se aprueba por unanimidad la moción.
Lo dei contrabando
El señor Olmedo, en nombre del señor Espe- 
0, que ha tenido que ausentarse, apoya una 
moción presentada por el segundo en el ante­
rior cabildo referente al contrabando hallado 
en un coche fúnebre.
Pide que el cabildo se muestre parte en la 
causa..
Se aorueba.
El señor Gómez Chaix pregunta á la presi­
dencia si el letrado consultor le ha comunicado 
los antecedentes pedidos acerca de la causa de 
los carros agrícolas.
Ruegos y  preguntas
La presidencia concede la palabra al señor 
Ponce dé León.
Esta hace historia de todos los beneficios 
que proporcionará á Málaga el Concurso Im* 
ternacional de Aviación.
Quita importancia á sus trabajos en la cor­
te por lo que pueda á él referirse y dice que 
espera deí Ayuntamiento el apoyo necesario, 
Ei señor Cárcer Trigueros elogia al señor 
Ponce dé León por sus gestiones y por su 
amor á Málaga y declara que ésta debe estar y 
seguramente lo estará, reconocidísima al señor 
Ponce.
La presidencia promete apoyar en cuanto 
pueda para la mejor realización de ese proyec­
to dei cual se muestra decidido partidario.
El señorTonce da las gracias á la presiden­
cia por las frases laudatorias que le dedica,
Ei señor Gómez Chaix propone q|ue se acuer­
de testimoniar al señor Ponce de León ia gra­
titud del Ayuntamiento por sus esfuerzos be­
neficiosos para Málaga.
Se aprueba lo propuesto por el señor G ó­
mez Chaix.
E! señor Murciano Une también, al de los de­
más, su aplauso más caluroso.
Censura que haya quién se dedique á difa­
mar contra el proyectado concurso, cuando 
aquellas pruebas realizadas también por la vo­
luntad férrea del señor Ponce, tuvieron tm 
excelente resultado y una gran resonancia fue­
ra de aquí.
Está conforme con el señor Poncé en que 
cuando sé trate del bien de Málaga no deben 
existir colores políticos, sino unirse iodos.
Pide un voto de gradas para el señir Ponce 
pero la presidencia le advierte que ya se había 
hecho por haberlo pedido asi el señor Gómez 
Chaix.




De don Juan Harriero L^péz.como represen­
tante dei arren<Lp;arjo de Consumos, relaciona­
da con la fianza que debe constituir. 
Aprobada. . , ,
De don Luis Cóbo3 Ariño, relativa al servi­
cio de sillas de los paseos públicos.
A petición del señor Jiménez Fraud se acuer­
da desestimarla.
Expediente
Éi señor García Morales denuncia un hacho 
reprobable, llevado á cabo por un señor prac­
ticante y pide que se lleve el asunto á los tri­
bunales. . . .
Ei señor Olmedo Pérez estima que debe ins­
truirse expediente y, sí existe materia delicti­
va se procese al individuo,
También solicita^ que se h ^ a observar eí re­
glamento dé tranvías ¡o que se refiere en la 
devolución del ijn^brte del trayecto cuando es­
líe no pueda Recorrerse totalmente por falta de 
. fluida.
Hace notar que ha ocurrido uno de estos ca­
sos, recientemente, en Pedregalejo.
Pide también los antecedentes de varias 
multas impuestas ó la Empresa de tranvías por 
interrupción del servicio.
Solicita que se habilite á ía mayor brevedad 
posible para enterramientos el nuevo patio dei 
Cementerio civil, cuyas obras tocan á su tévf 
mino, por no quedar sitio disponible en el anti­
guo patio,
Interesa que se cumpla la cláusula del pliego 
de condiciones de la subasta dél arriendo de 
consumos que determina que en los fielatos 
exista tui libro foliado y sellado para reclama­
ciones, que ©n las tarifas se exprese en forma 
clara la liberación del recargo municipal del 
pescado y de la especie fideos, y que se estu­
die por la Comisión respectiva si los cammos
íssaosasssasa
vayan « ^e&rnidarse seguidamente.
tas.
A I »
Canaleja nota á ios Periodis-
0© huéSga
Nos dice Alonso Castriíío.que ía huelga de 
Barcelona mejora.
; í r n u  g n § * a £ ié sa
Él rev inaugurará, mañana en el Museo de 
Arte moderno el departamento de.Emilio ba.a.
g i P m í s
Dice el El País que eí Consejo celebrado 
ayer fué accidentado. . , . ol1
Algún ministro, tratando de ios actos de .->u 
gtriecesór, M|tbü de censurarlos, amenazando
con diffiKir ai no eran rectificado», ’ 
Canalejas conjurar ei conflicto.
B s & u l t o
Gasset dedicó
plan de obras que han de hacerse pwa 
rár la crisis obrera y prestar socorro á las pro- 
vincias inundadas.
|íómbpa.iii.lfjato
Ha sido nombrado subdirector de Comercio, 
el señor don Lorenzo Muñiz
la Pescadería está comprendida en ía zona ma­
rítima, claro está que todo equivalía á autori­
zar la cobranza del arbitrio de ocupación de la 
vía pública en la zona marítima, :
Por otra parte, la obligación y la potestad 
de devolver son cosas bien distintas y  hasta 
antagónicas y epuesfqs en cierto sentido.
Pues bien, á la aclaración solicitada por el 
Ayuntamiento ha contestado ei Gobernador ci­
vil con esta nueva resolución cuyas primicias
ofrecemos á los lectores para que puedan sa­
borearlas: • ,
«En contestación al oficio de esa Alcaldía fe­
cha 15 del actual trasladando el acuerdo del 
Ayuntamiento del día 2 del mismo mes, rela­
cionado con la aclaración de un Tallo ce este 
Gobierno que se supone contradictorio, tengo 
el gusto de participarle que aún cuando no 
sea motivó de aclaración por no tratar de ma­
teria dudosa, el fallo de. referencia por los tér­
minos claros y precisos en que se hada redac­
tado, cumple á los deseos de este Gobierno de 
nrovíficia dar todas las facilidades precisas 
bara ia mejor inteligencia dé los señores Con-
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ceíalés de cuanto se resuelva por la superion 
dad con ocasión de Ha protestas.ó recursos
entablados contra los acuerdos del. Ayunta­
miento que desgraciadamente y por causas 
que no Ion de este lugar, resultan en es a 
éoóca tan numerosas que fuerzan a los que 
han de resolverlas, por ministerio de la ley, a 
no negarse á ninguna aclaración pér catisa'reol 
ó supuesta, pues ia misma heterogeneidad de 
los elementos que integran las corpot aciones 
nooulares aconsejan qúe él funcionario publico 
ó°elU superior gerárquico faciliten el. conoci­
miento y la ejecución de leyes ó disposiciones, 
que estando todos obligados á cumplir, no po­
demos asegurar que conocemos ó entendemos. 
La resolución de este Gobierno de provin-
Estas frases de Alberto fueron el agua conque se apa­
gó el fuego que ardía en el corazón del desconocido.
Aparentando la misma calma y sangre fria que nues­
tro héroe, echó pié á tierra, sé arrancó, aun que con gran 
trabajo, el pato y espaldar de bruñido acero que llevaba 
encima de la ropilla, presentando el pecho libre de aquel
metal, y contestó con aplomo y serenidad. ;
— Caballero, tengo motivo suficiente para aceptar el 
duelo á que me provocáis, y puesto que ya no os opongo 
usa resistencia superior á la vuestra, en guardia ..
— ¿No os descubris el rostro?
— Siendo indiferente para vos y necesario á mi guar­
dar el incógnito, dejo echada ia visera; á no ser que pre­
tendía herirme en la cabeza, en cuyo caso me quitaré el
casco.
sólo mirar vuestra cara; por lo demás
A le g r ía
— de
CIPRIANO 'M ARTINEZ  
Servicio por cubierto y á sa lista 
Especialidad en vinos de los Motiles
IS, BEarSsi García, 18
cia recientemente dictada á virtud de recurso 
mférbiiJtó por el Arrendatario del segundo 
g í S T f e  los ^arbitrios municipales, -  —___  . contra
acuerdo de ta* Corporación fecha 4 Marzo
SltimoVv relacionado con ia exención del arbi- 
trio sobre pescado que entra par Levante para 
su venta en subasta? pública, ni es contradic­
toria ni incongruente, ni resuelve nada, m de 
cídétíada que se oporga á. lo ya .resuelto : 
sancionado por la Corporación.municipal.
"Conocida la ilustración del Ayuntamiento no 
ouede ni debe entrarse en el análisis gramati- 
]a «arte dispositiva de la resolución que 
pues la explicación más
— Quería
podíais haber conservado la coraza y espaldar. 




—¿No era más prudente, humano y generoso que 
dierais las explicaciones p ie  os he pedido? Con que 
matéis nada gano; con heriros yo no consigo mi 
y en ambos casos perdéis vos también.
—¿Tenéis miedo?
—No es eso; quiero decir que, si no fueseis amante de 
María, me pesará el resto de la vida el haber provocado 
este lance.
—Don Alberto, ó me dejais pasar sin recibir explica- 
eaeión alguna, ú es atravieso el corazón; elegid.
__primero es imposible; lo segundo muy difícil.
—Teámoslo.
—Por última yes os ruego que, próximos A morir unq
&r"'
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de los dos, cuando no ambos, me digáis qué causa os ha 
llevado á ese palacio.
—Nunca; prefiero que os cueste ia vida vuestro insen­
sato amor, la osadía de detenerme aquí.
—Don Carlos, tres veces roguéten mi vida: el prime­
ro saiiegó, y lo dejé manco; cLsegundo, más prudente y 
entendido, accedió, y obrando de ese modo logró salvar 
su vida y la de muchos hombres que le seguían, y ei t-oi- 
cero queme desaíra también, habrá de basar mis plantas 
como aquel que deji sia mano derecha. En guaiaia don 
Catlos, q u e jh  os busco el corazón.
Se saludaron, y cuando hubieron cruzado los aceros, 
comenzó el combate.
El incógnito era más bajo que Alberto, dplgado hábil 
y consumado profesor de esgrima.
Desde el primer.instante conoció Silva que. tema de­
lante un valienteM que era difícil aventajar en destreza; 
observó también que el acero contrario buscaba con ansia 
8U costado izquierdo, j  comprendiendo que se batía con 
un hombre especial que podía matarlo muy bien,permane­
ció algunos minutos sin hacer otra cosa que defenderse y 
-estudiar A su rival.
Navarro, mudo, inmóvil sobre su caballo seguía cual 
estatua mirando el combate, algo sobrecogido por la des­
treza del incógnito y la rapidez y acierto con que dirigía 
sus estocadas.
Don Carlos vió en el conde un ser privilegiado que no 
movía los pies, la cabeza, ni otra cosa que el brazo dere­
cho, yante aquella serenidad, y habilidad, ardió más su
sangre, redoblando el juego y cuchilladas, 
siempre terrible, hizo unea iuÁo en cuarta, dirigió 
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regulares que se fijaron en Agosto de 1909 pa­
ra los tránsitos de consumos, deben conside­
rarse subsistentes, ó hay que hacer nuevo se­
ñalamiento con arreglo al artículo. 109 de la 
Instrucción, marcándose los citados caminos 
con rótuks visibles.
La presidencia ofrece complacer al señor 
Gómez Chaix y se levanta la sesión á las seis.
¡A inscribirse!
Por real decreto de 14 de Octubre del ano 
actual, se dispone que se proceda á la for­
mación del Censo de población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente:
«Artículo l.°  Para que tenga el debido 
cumplimiento lo que preceptúa el artículo 1 /  
de la ley de 3 de Abril de 1900, el Censo ge 
neral de la población de España y sus posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche del 31 de Diciembre de este año al 1.‘ 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya 
centes y en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio del ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes, valiéndose de la Direc 
ción general del Instituto Geográfico y Esta 
dístico, á la cual auxiliarán en las provincias y 
Ayuntamientos, Juntas provinciales y munici 
pales, y en las posesiones que no están consti 
tuídas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra 
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro dé 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro 
namiento se verifique en dichas posesiones 
acomodándose, en lo posible, á los preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decreto.
«Art. 2.° La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar el sexo, la edad, estado cf 
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca 
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y la de he 
cho, en forma que sean comparables, en cuan 
to fuere posible, con los datos de igual natura 
leza publicados en el extranjero, de conforpii 
dad con los acuerdos de los Congresos interna 
cionales de Estadística. Al efecto, se redacta 
rón cuadernos municipales y provinciales en la 
forma que disponga la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu 
blicarán resumidos de la manera que se juzgue 
más conveniente.
«Art. 5.° Los alcaldes, como presidentes 
de las Juntas municipales del Censo de pobla 
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas, y los secretarios serán en primer 
término responsables de las ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
entre el mayor núcleo de población y las otras 
entidades del mismo municipio, cuando de las 
comprobaciones practicadas por orden de las 
Juntas provinciales ó de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.»
De la importancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si 
guíente:
letra d —«Que en virtud de lo que
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población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.»
❖* *
La expresada instrucción señala concreta 
mente la forma en que ha de realizarse esta 
operación, y dicta las reglas necesarias para 
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la realidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á nadie debe ni puede ser indife­
rente el éxito de la empresa.
Por lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y á este efecto la 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á los mismos, con los datos precisos y
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes:
A) Serán castigados con las penas de arres­
to mayor y multa de 125 á 1.259 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose á llenar ó devolver en la forma pre­
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó 
coperasen á igual desobediencia por parte ¡de 
otros. 's '-
D) Serán castigados como reos de falta, 
con sujeción á las leyes, los que no dejaren 
en casa persona autorizada para devolver la 
cédula de inscripción ni la entregasen á la 
utoridad en el plazo señalado, y los que en la 
edacciónde las mismas cédulas cédulas Jalta- 
ren á la verdad ocultándola, alterándola ó co 
metiendo cualquier inexactitud maliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas ó los que 
de alguna manera tienen carácter de funciona­
rios públicos, están obligados á facilitar á los 
agentes repartidores las noticias que les pidie 
ren para repartir las cédulas, recogerlas y, en 
su caso, llenarlas. Los que se negaren á pres 
tar este auxilio á los agentes repartidores, in­
currirán en las responsabilidades á que haya 
lugar.»
De Instrucción pública
Por acuerdo de la Junta local de primera ense­
ñanza, el repartp de juguetes á los niños y niñas 
de las escuelas nacionales, tendrá lugar en la Es­
cuela de omercio (Beatas 24), el día 7 del óctu 
en las horas siguientes:
Por la mañana, Escuelas de niños:
Ocho y media: Graduada y El Salvador núm. 1. 
Nueve: San Cjriaco núm. 2 y Santa Ana núm. 3 
Nueve y media: Carmen núm. 4 y San Rafael 
uúm 5,
Diez: Dolores núm. 6 y Santa Amalia.
Diez y media: Asunción núm. 8 y San Agustín 
núm 9.
Once: Mercedes núm. 7 y San Andrés núm. 10 
Por la tarde, Escuelas de niñas:
Una y media: Graduada y San José núm 7.
Dos: Santa Rosa núm. 1 y San Juan núm 2 
Dos y media: Santa Teresa núm 3 y Santos Re 
yes núm. 4. #
Tres: Concepción núm 5 y Santa Cruz núm. 6 
Tres y media: Párvulos y Stma Trinidad nú 
mero 8.
Cuatro: San Antonio núm. 9 y Victoria núm. 10 
Las Escuelas del Palo, Churriana, Puerto de la 
Torre y Campanillas se les hará entrega á sus 
maestros de los juguetes que les haya correspon 
dido.
Los maestros auxiliares de las Escuelas desdo­
bladas asistirán al acto con el maestro y alumnos 
de las Escuelas en que prestaban sus servicios 
no pudiendo cada Escuela llevar mayor número de 
niños ó niñas del que tienen participado á la De 
legación.
Los niños sacarán á la suerte una papeleta ce 
rrada de las canastillas preparadas al efecto, que 
contendrá un número correspondiente á otro 
igual que llevará el juguete que le corresponda.
La entrada al local se efectuará por la puerta 
principal de la Escuela de Comercio, y la salida 
por la posterior de la misma que da á calle de los 
Granados,donde las familias podrán recoger á los 
niños.
Con el fin de evitar confusiones durante erre- 
parto, no se permitirá la entrada en la Escuela 
más que á los niños y maestros que les correspon­
da; autoridades, donantes y Prensa, á cuyo efec­
to con oportunidad se indicará el día y hora 
en que el público pueda visitar la instalación y 
ver cómo el pueblo de Málaga ha acudido en masa 
al llamamiento hecho por el Delegado regio y Jun­
ta loca!, en favor de los desheredados de la 
suertp.
Se ha posesionado de una de las auxiliarías de 
niñas de esta capital, la maestra doña Patrocinio 
Montañés Rossi.
Lineas de vapores conreos




El vapor correo francés
Emir
este puerto el 6 de Enero,
carga para Tánger, Melilla,
admi
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para l o s  p u e r t o s  dei Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés^
Provence
saldrá de este puerto el í5 de Enero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande de 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Ríe 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, lo* 
puertos de la ribera y los de ls Costa Argent ínt 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo er 
Buenos Aires. _______
El vapor trasatlántico francés
Algérie
saldrá de este puerto 1 2 deJFebrero para Mon 
tevideo y Buenos-Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
JOJE M A O Itm
Cajifas de á  V) perlas 
devenlaen todas las farm acias 
Unico im portador: 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
si piensa v. comprar
jamones, salchichón, butifsrras, chorizos, Un 
ganizas, sobre atado salchichas, jísm ne* en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de todas clases, carnes y despojos de cer­
dos en frescos.
Visite antes de luccr ninguna compra el anti­
guo y acreditado establecimiento Jde Miguel del 
Pino donde encontrarán los mejores jamones, 
embus ido y todo lo concerniente al ramo de to­
cinería y ultramarinos á precios sumamente ven 
tajosos.
Solo por los días de Navidad.
A los labrado-es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arreba, garbanzo, 4,50 id. Id.; arroz, 4,50 
id id.
¡Dolor do muelas!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales frasco.
Pídate en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario para España don Juan López Gutlértez, 
Drogusfía Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo
Almacenes
FáIíy San mCalvo
O P O R T U N I D A D
Esta casa presenta en sus aparadores comple 
to y variado snrtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, á pesetas 12‘50uno.
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 125 pesetas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas ciases desde 60 céntl 
moa.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicllico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores ó las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin 
cipales farmacias,
Para el hombre, la cosa más inreresante que 
hay en el mundo es el mismo hombre. Y esto 
tiene su origen en nuestro egoísmo. Porque en 
último extremo, no es el hombré lo que más 
nos interesa, sino nuestro propio hombre,nues­
tra personalidad. Y como nos preocupamos 
tanto por nosotros mismos, nos preocupan 
nuestros semejantes, á quienes temamos como 
puntos de comparación. Continuamente esta­
mos confrontándonos con nuestros semejantes.
¿Para qué nació el Arte, sino es para hacer 
la apología del hombre? El sujeto principal, ca­
si único del Arte, es el hombre. La escultura, 
principalmente, está destinada á rellejar la 
imagen humana y en la literatura también es el 
hombre el sujeto esencial. Si alguna vez hace­
mos intervenir el paisaje, los árboles, las nu­
bes y los horizontes tienen un valor suplemen­
tario ó decorativo, en cuyo centro colocamos 
al hombre, mejor dicho, nos ccilocamos á nos­
otros en imagen y en esencia. Cuando describi­
mos aisladamente un paisaje, sin la interven­
ción de la figura humana, es porque deseamos 
reposar; aún entonces, en ia mera ponderación 
del paisaje, procuramos infundirle una vida es­
piritual, y esa alma del paisaje es nuestra 
propia alma que anima, llena y absorbe la natu­
raleza retratada.
Todo el valor del arte pictórico reside en 
los retratos. ¿Qué cosa dibujó el ho.t bre por 
primera vez? Cuando nuestros antepasados vi­
vían en la oquedad de las cavernas, tomaban 
un punzón y se afanaban en grabar sobre las 
rocas las siluetas de los renos y bisontes á 
quienes daban caza, y entre las imágenes de 
aquellos animales primitivos ponían ia suya 
propia. Aquel albor del Arte tenía un sentido 
religioso: el hombre de las cavernas veía en 
su propia imagen un reflelo de la inmortalidad, 
y comprendía que debajo del sol no existe co­
sa alguna dotada de tanta transcendencia co­
mo el ser humano; y comprendía, además, con 
una intuición secreta, que el hombre era el ser 
excepcional, llamado á sublimes destinos. Ena­
morado de sí mismo, tributándose una especie 
de adoración religiosa, el hombre llamó al Arte 
en su ayuda, para grabarse en materia, para 
eternizarse por conducto de la forma. Acaso 
aquel hombre, yendo á beber en la linfa de los 
lagos ó de los arroyos, vería retratada en el 
cristal su propia persona, y admirado de verse, 
se adoraría. Y desearía fundir en la piedra 
aquella figura propia tan amada, y con mano 
insegura trazaría las primeras y toscas lineas, 
origen del Arte.
Entrando en el vestíbulo del Museo, á la ma- 
do derecha, hay una puerta humilde que dá ac- 
efeso á una de las salas más valiosas del edifi­
cio. Es la sala de los retratos. Están allí con­
gregados todos los hombres y todas las muje­
res que tuvieron la fortuna de ser escogidos 
por los pintores más famosos. Muchos de estos 
personajes son reyes, príncipes, héroes, que al­
canzaron notoriedad en vida y cuyo renombre 
perdura hoy todavía; otros son individuos anó­
nimos, cuyas hazañas desconocemos.
Pero algunos de estos personajes anónimos 
tienen tal vida, están revestidos de tal fuerza 
vital, que se nos aparecen mucho más seducto­
res y atrayentes que los otros personajes fa­
mosos y conocidos. Y todos juntos, anónimos ó 
documentados, los personajes de los lienzos 
nos saludan y contemplan fijamente desde lo 
alto de las paredes.
Alguna vez he llegado yo á deshora hasta la 
sala, y me he visto solo dentro de ella. El vie­
jo guardián dormitaba en un rincón: el nublado 
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como un hombre que sueña, Armonizados el 
silencio, la soledad y la media sombra, me he 
figurado asistir á un congreso de fantasmas. 
Las personas eje los lienzos han tomado vida 
real, se han salido de los marcos que los con1
embargados por una ambición de poder y de 
grandezas: aquellos caballeros contemporáneos 
de los Médicis, de Florencia, de los Borgias 
de Roma y de los Duc de Venecia. Llevan ri- 
c s trajes de oro y terciopelo, y la mano dere­
cha la tienen posada en la espada ó en el pomo 
del puñal. Son aquellos hombres increibles, do­
tados de una energía profunda, cuya moralidad 
nosotros no podemos conocer ni comprender; 
hombres fríos, y á la vez apasionados, que usa­
ban del veneno ó del puñal, y que asesinaban 
sonriendo. Sus miradas penetrantes nos miran 
ahora todavía con un aire de serenidad, de so­
beranía y de indefinible nobleza.
Enfrente de los hombres del Tiziano, ved 
los reposados burgueses de Moro el flamenco. 
No son éstos como los caballeros y patricios 
italianos, almas batidas en la ambición y la per­
fidia; son hombres claros, abiertos y transpa­
rentes. Pero en sus rostros de mercaderes y 
burgomaestres ¡cuánta nobleza cardinal, de esa 
nobleza que no llama á la tragedia, que está 
formada de bondad y de rectitud! Son los ejem­
plares del ciudadano. Viven en las ciudades 
comerciales del Norte; tienen tienda de lienzos 
ó de especias en Brujas, en Gante ó en Amba­
res: sostienen flotas nutridas que navegan por 
los mares y los ríos, y caravanas que van al 
interior de Alemania ó á las bellas ciudades de 
Lombardía, trayendo y llevando objetos pre­
ciosos, tapices artísticos, encajes y lienzos fi­
nísimos. Van á la casa de la ciudad y allí se 
coneregan todos, para juzgar sus pleitos y go­
bernar al pueblo. Viven una vida cívica hones­
ta. Les gusta poseer una casa abrigada con 
ventanas chiquitas, techos artesonados, calien­
tes chimeneas y despensas bien provistas. 
Aman la vida glotona y rica Saben reir abier­
tamente, y por debajo de su apariencia algo 
vulgar y tosca, palpita un espíritu noble, inde­
pendiente y exquisito. De ellos data la civili­
zación positiva actual. En esos burgomaestres 
y mercaderes del viejo Flandes está el origen 
del trabajo, del estudio y de la prosperidad 
material que ahora disfruta el mundo civilizado. 
Aquellos patricios y caballeros del Tiziano es­
tán socavados por la obsesión política: tienen 
almas enfermas, enfermss de fiebre de pode­
río: mientras que estas otras almas flamencas 
sonríen á la vida de acción, pero de una acción 
social, cívica y temperante.
Para paliar la demasiado fuerte impresión 
que dejan en el ánimo estas gentes del Renaci­
miento, en el centro mismo de la sala se con­
gregan los retratos de la época florida del si­
glo XVIII y finales del XVII. Estamos en plena 
influencia francesa. Los rostros tienen la ama­
bilidad de la corte de Luís XV, y la dulcef, la 
infantil afectación de aquellas frívolas, pone lu­
nares postizos en las mejillas pintadas y rizos 
inverosímiles en las cabelleras femeninas, teñi­
das de blanco. Ya no miran esos ojos como las 
otras pupilas de la época del Renacimiento: es­
tán exentos los semblantes de sabor dramático 
y las miradas carecen de profundidad. Parece 
que todos, augustos reyes y magníficas duque­
sas, acaban de terminar un minué. Sin duda es­
tas gentes amables conceptúan la vida como un 
tránsito frívolo. Es la época del buen tono y de 
los modales corteses. Cuando los ejércitos in 
glés y francés se encuentran frente á frente 
los oficiales de una parte dirán: «Tirad vos 
otros primero».Y los oficiales adversarios res 
ponderán con firmeza: «No; empezad vos 
otros».Y los soldados marcharán al asalto de la 
plaza de Lérida, al son de una orquesta de vio 
lines... Toda esta vida arbitraria, elegante, de 
masiado sabia, demasiado exquisita, acabará 
fatalmente en una triste decadencia. La Revo 
lución francesa entrará é sangre y fuego, bru 
talmente, y la exquisitez de encajes, pelucas 
sonrisas y minués, todo irá derecho á la guillo 
tíña.
PJ1 fa traspra de un bastidor tabique, como si se ocultaran, veo los retrato*
del Greco. Sobre un fondo negro, muy negro 
resaltan sus rostros pálidos, intensamente páli­
dos. Nada se ha hecho tan español como esos 
retratos de hombres. ¿Quiénes son?... Son Es
os
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tienen, y han venido á hablarme esas raras oa*. a . 8P®?a de FeliPe III; quiero decir, la
------------- *---------. ........................r 'decadencia. Tienen todos cara de enfermo. ¿Es
porque el Greco estaba enfermo del hígado < 
es porque la España de aquel tiempo empeza 
ba, á enfermar?... Uno es un médico; otro es un 
caballero; todos son personas desconocidas 
anónimas, indocumentadas; forman, pues, ia 
muchedumbre, la nación. Entre ellos está un 
nombre joven, noble, sereno, supremamente 
aristocrático. Tiene el puño de la espada levan 
tacto sobre la cintura, como para atestiguar s* 
caballero; la mano derecha ia tié-
labras que solemos oir en el preámbulo de una 
alucinación. Y hasta he llegado á imaginar que 
yo era un ser ilusorio, fuera de tiempo y de lu­
gar y que los seres retratados eran personas 
positivas y reales. Entonces toda la sala se ha 
poblado de ademanes, de gertos, de movimien­
tos y de voces. Aunque á los diferentes perso­
najes los separan tres siglos de fecha y gran­
des distancias gerárqulcas, sin embargo, todos 
se han mostrado familiares unes con otros, y 
los reyes, los guerreros y los eclesiásticos, los 
caballeros y los hidalguilIos.se han cruzado 
entre sí miradas y frases de inteligencia...
¿Cómo vivieron esas gentes, cómo sintieron, 
qué dramas ó qué idilios representaron en sus 
remotas existencias? Aquí el Tiziano dejó sus 
caballeros de abundante barba, de erguida es­
tatura, de mirada inteligente y penetrante. Son 
aquellos patricios de la Italia del Renacimiento,
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sando su espada el gabán de Alberto por el lado iz­
quierdo.
Navarro tembló y hasta se unieron sus párpados; el 
golpe fué ingenioso, ó indudablemente hubiern muerto el 
conde, si éste no hubiera formado un arco eon su cuerpo, 
inclinándolo á la derecha.
—Si os habéis convencido ya de que no podéis matar­
me—dijo el joven al encubierto,sin dejar de defenderse,— 
y preferís contistarme á que yo os hiera, echaos, atrás.
—Lo uno es un delirio, lo otro imposible.
—Estáis cansado y os voy á matar.
—Necio, mira.
— Otro juego inútil y otra estocada perdida. María, si 
no tengo al frente á tu amante, perdóname; si lo es, pa­
gue su silencio y osadía, ¡y que á ambos os confunda el 
infierno!
Y por primera vez se echó á fondo, dirigiendo la espa­
da al corazón de don Carlos; éste no tuvo otra defensa 
que cubrir su pecho con el brazo izquierdo y echarse 
atrás. El acero de Silva se introdujo en el antebrazo de 
D. Carlos, tocó el hueso cúbito y se deslizó hacia aba­
jo, prolongando la herida cerca de una pulgada.
Corrió la sangre, el combate prosigió, y no habiendo 
Silva logrado su intento la única vez que pretendió rea­
lizarlo, varió de^pensamiento, y dando un golpe en la es­
pada contraria, la corrió dos veces, descargándola de re­
vés sobre la sangría del brazo que tenía útil el herido.
En el mismo instante soltó el acero, quedando la mu­
ñeca sin fuerza para continuar.
El incógnito miró i  su contrarío, exclamando con do­
lor:
--¡Me habéis herido! Después lográsteis lo que nadie*
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como supuse al principio; pero sí unjjinsensato que se atre­
vió á poner los ojos en una mujer que no puede ser suya, 
que no ha debido mirar,por lo elevada que está ella y por 
lo bajo en que se ve él.
—¿Nada más?
El incógnito tiró de la espada, exclamando con acen­
to amenazador:
—Nada más os quiero decir ahora; mañana os pro­
baré vuestra locura. ¡Atrás, miserable! ¡Paso al que des­
precia!...
Silva sacó también su acero, y¡Jmejor jinete que el 
otro, obligó á «Corzo» á que parase con su cuerpo el sal­
to que dió el caballo del incógnito.
Detenido otra vez, le contestó:
Os he ofrecido la paz, y queréis la guerra; os alar­
gué la mano, y me habéis insultado; creo, en consecuen­
cia que sois; todo lo más, un amante desdeñado de la cas­
ta virgen que ha poco me juraba amor eterno. Siento te­
ner que matar á un capitán del ejército; pero no hallando 
otro medio de salir del conflicto, echemos pié á tierra, y 
si blasonáis de noble como yo, nos batíremoa cual cum­
ple á dos hidalgos.
—Tengo prisa, y me basta un minuto para atravesa. 
ros. ¡En guardia!
Ningún caballero la tiene cuando se halla en el ca­
so de vos; me llamasteis insensato, y en verdad que sólo 
un demente podía retar con esa precipita ción y altanería 
al que está deseando batirse. Mal sienta esa banda de ca­
pitán, puesta acaso por el más grande de los monarcas de 
la tierra, por Carlos I, sobre un pecho tan lleno de vani- 
nidad, de orgullo y de ridicula viveza.
J omo u 4q
ne situada blandamente sobre la mitad del dq- 
cho; una mano blanca, fina y dulce. Y bajo la 
| alta y pura frente, los ojos del caballero miran
i í¡ 8pkCtador con una n°bleza y una dulzura (que obsesionan.
José M.a Sa l a v e r r ia .
Ia Canta del día
. Sumario
.  ̂Justicia —Reales decretos admitiendo
la dimisión del cargo de presidente del Consejo 
de ministros á don José Canalejas y Méndez \  
nombrando pres dente dei Consejo de ministros á don José Canalejas y Méndez, "“nisiros
adm itido la
Gracia y Justic 
Gobernación, Instrucción
n de los _ cargos de ministros de Estado 
y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda’ 
M ación. Instrucción pública y Fomento á 
don Manuel García Prieto, don Trinitario R..fí 
y Valarino, don Angel Aznar Butigieg, don Diego 
Arias de Miranda v Goytia, don Eduirdo Cobifn 
| y Roffjnag, don Fernando Merino Villarino, doü
Fermín CalbetónJulio Burell y Cuéllar y don Blanchón, respectivamente.
Otros nombrando ministros de Estado, Gracia 
y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Goberna® 
ción, Instrucción pública y Fomento á don Ma- 
nuel García Prieto, don Trinitario Ruiz y Vala- 
r.in.°- jQnAtigel Aznar y Butigieg, don Diego 
Arias de Miranda, don Eduardo Cobián y Roffí 
neg, don Demetria Alonso Castriilo, don Amós 
Salvador y Rodngáñez y don Rafael Gasset y
Chinchilla, respectivamente.
E sta d o .-Res! decreto disponiendo 
ierrv del Val v 7\\
¡ diñarlo yAlfonso Merry del Val y Zulueta, enviado eztraor" dmano y ministro plenipotenciario de p r f £  
ciase en Tánger, pase á continuar sus servidos 
¡con la misma categoría,* la Legación en BrE
Otro nombrando enviado extraordinario v mi- 
nistro plenipotenciario de primera clase en Tán 
Várela y Delava?, ma?quéJde 
Villasinda, ministro residente, jefe de 
en este Ministerio. ' J Qe secci<3n
Otro ascendiendo á ministro residente á don 
Joaquín Gutiérrez y Valcárcel, marqués de Me 
dina, secretario de primera clase en este Minis- 
4estln n̂ciole á la Legación en Montevideo. 
Marina. Real decreto disponiendo cese en el
S rf L ide/ 0n,Rnd,ante Sc"eral del Apostadero de Cádiz, don Enrique Santa ó y Sáenz de Te­
jada contraalmirante de la Armada 16
Otro concediendo la Gran Cruz del Mérito
J f  r i« H aanCHa' peRnsi?nada¿ 81 contraalmirante de
j?dt ^  d0° Ennque SantaIó y Sáenz de Te-
Otro nombrando comandante general del Ann- 
tadero de Cádiz al contraalmirante de la Armada
¡tao 0 area J 0rive’ de Are-
Fomento.—Real decreto nombrando director 
general de Agricultura, Minas y Montes á don 
Tesifonte Gallego y.García.
ia ^nu¿enf f ' Z Re,a] decret0 dictando reglas para la aplicación de los nuevos tipos de la tarifaPdel
bienes?10 d° derech°8 reaIes y tran: misión de
L J ^ írucct’ón pública.—Rea\ orden declarando
i LULdi r er.V,rde text® en ,as escuelas de primera | enseñanza os libros que se indican.
Otra, nombrando catedrático
I Derecho internacional público
Facultad de Derecho de la Universidad de Zara 
goza á don Mannel de Lasala y Llanas.
Otra nombrando á don José González de la 
Oliva, profesor numerario de Piano del Conser­
vatorio de Música y Declamación.
Otra disponiendo quede sin efecto el nombra­
miento de doña María del Carmen Rodríguez 
Forte para la escuela elemental de niñas de Fe­
rrol (Esteiro) y nombrando para dicha plaza á 
doña Ana López Reguera.
Otra ídem id id. de don Alfredo Pinilla para 
la plaza de profesor numerario interino de la clase 
de solfeo de' Conservatorio de Música y Decla­
mación, y nombrando para dicha plaza á don Al­
fredo Hernández y Róspide.
Otra nombrando á don Bartolomé Pérez Casas, 
profesor numerario de Armonía del Conservato­
rio de Música y Declamación.
Otra declarando desierta la cátedra de Geogra­
fía económico-industrial é Historia del Comercio 
de la Coruña.
Otra resolviendo consultas de los rectorados 
de Universidades acerca del alcance de la de 30 
de Agosto próximo pasado sobre pago de dere­
chos en metálico.
Otra nombrando á don Manuel Lestán y Figue- 
rola, profesor interino de Dibujo de la Escuela 
Especial de Náutica de Canarias,
Otra nombrando el Tribunal para las oposicio­
nes á la auxiliaría del sexto grup j de la Facultad 
de Medicina de Cádiz
Otra nombrando auxiliar del segundo grupo 
de la Sección de Natura'es de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Barcelona á don 
Emilio Fernández Galiano.
Otra nombrado á don Enrique Sánchez de León, 
profesor numerario de Declamación del Conser­
vatorio.
Otrq nombrando á don José Moreno Balleste­
ros, profesor numerario interino de órgano del 
Conservatorio de Música y Declamación 
Otra nombrando á doña América Peñaranda 
de Fernández Latorre, profesora supernumeraria 
de la Sección de Música del Conservatorio de 
Música y  Declamación.
Otra nombrando á doña Dolores Muñoz Arnau, 
profesora'supernumeraria de la Sección de Decla­
mación del Conservatorio de Música y Declama­
ción.
Otra disponiendo que uno de los profesores 
numerarios creados en el Conservatorio se en­
cargue de una clase de Declamación.
Otra nombrando profesor numerario de Decía*, 
marión del Conservatorio á don José Rubio y 
Laynez.
Otra nombrando catedrático nnmerario de Con­
tabilidad general y Prácticas mercantiles de la Es­
cuela Superior de Administración mercantil de es­
ta corte, á don Antonio Sarristán y Zavala.
Otra nombrando catedrático numerario de Con­
tabilidad de Empresas y Administración de Socie­
dades de la Escuela Superior de Administración 
mercantil de esta corte, á don Gabriel Sanjuán 
Bergallo.®
Otra confirmando en el cargo de pr^esor espe­
cial interino de Taquigrafía de 1& Escuela Supe­
rior de Comercio de Barcelona á don Juan Martí 
Martller.
Otra disponiendo que desde el 1 .* del actual sea 
el escalafón de catedráticos numerarios de las 
Uuiversidades del Reino el que se cita.
Otra nombrando catedrático de Pintura decora­
tiva de la Escuela especial de Pintura, Escultura 
y Grabado á don Enrique Simonet y Lombardo.
Otra disponiendo se encargue á don Rafael Co* 
menge y Dalmau un curso completo de Historia 
de la propiedad y Código rural.
Otra nombrando profesor interino de Cosmo­
grafía y Navegación é Historia Universal de la 
Escuela especial de Náutica de Canarias á don 
Antonio Tuells y Abral.
Otra disponiendo se anuncie á concurso la pro­
visión de la cátedra de Historia de las Bellas Ar­
tes, creada en la Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado.
Fomento.—Real orden aprobando el contador 
eléctrico de voltios hora para corriente alterna 
trifásica tipo C I T H, presentado por Jacob 
Schwa, representante de la Compagnie de Comp- 
teurs Aron, de París.
Otra disponiendo queden en suspenso los efec­
tos de la inscripción en e! Registro, no pudiendo 
efectuar nuevas operaciones de seguros la Socie­
dad La Previsión de Aragón.
Otra dioponlondo que La Actividad, de Pamplo­
na, puede normalizar su situación social, proce­
diendo en la forma que se indica. 
tP.tradisP °ni.ende se inserte en este periódico 
oticial la relación délos servicios prestados por 
a guardia civil en la custodia de la riqueza fores* 
tal, durante el mes de Septiembre último.
Administración Central.—Hacienda.—Sub3e- 
<;rea!J!1a‘“ Anunciando haber sido nombrado don 
Fregeneda”1 Sansalvador« mozo de la Aduana de
mJüdÍr?ccidni Pdbl'ca-^-Subsecretaría.'-Desesti-
Fuñndn3, r| c!amacidn presentada por don Ramón 
add0S%SanM coatra ,a adjudicación de la Es- 
ascériscf Carn es’ hecha en el último concurso de 
Fomento.-Dirección General de Obras públi-
útL** f 1“n ~ D?sP°aiend<> que la Compañía Ma­
drileña de Urbanización no puede cobrar por su­
ministro de agua más que 13 5 céntimos de peseta 
por metro cubico de agua.
(-í.HaCÍe”da'7 JantaJcla3i«^adora de !as obliga- 
Z Saf f i f dentn d ey itrattlar-~Anulaciones de resguardos y rectificaciones de créditos.
el Cuerpo k prisiones
Gaceta^ aríicuIado del decreto que publica la
cIohÍ Í aÍ ?  1,0 Para adaptar á las plantillas in* 
p.resuP“astos generales del Estado, 
hajLde/ eSlr en 1911, el personal que consti- 
nrnuíctÍUa!men+e e Guerpo de Prisiones, quedan 
E !  0na rnen ,e en 8USPenso todas las disposi- 
C Art oU»e rp?u,an su movimiento y ascensos? 
rfnav + ascenso en las diferentes catego- 
fñ??.7j!stintas c’ases de las secciones auxiliar y 
facultativa, tendrán lugar por rigurosa antigüé
Art. 3. Para pasar de la sección auxiliar á la 
técnica, será necesario tener aprobados las estu-
dóeíaC°sieh?P°nní1ÍentieS e" Ia Escuela de Crimino- logia, si bien los alumnos que en la actualidad
pertenecen al segundo curso de dicha Escuela se-
^aciónmdber?omnWade ,Ueg° ayudantes* coa fa obli- 
Ceñfrod ocente.1 SU enseñanza en el repetido
Art. 4 Los ayudantes que no havan herhn 
sus estudios en la Escuela de Criminolofría á 
quienes corresponda el ascenso ú la c*’1tee0n'a de 
subdirector, serán ascendidos á -  Va con farácter provisional, v para ser rr»-" ! d con carecier
deberán verificar ^nrm edos en el cargo 
Escuela v en el Profesorado de dicha
pruébalo * Pjazo.de tres meses, el examen de 
'’hq io ComPftencia en las materias expresa-*
dSretn dpe#Hnd? p.artf  del artículo 15 del real decreto de 3 de Jumo de 1908
Art. 5. El ascenso á jefe superior de primera
eLt8rI?oVdeperVa V aJ ihíe lección del H E S  de f  egunda de esta categoría. Por igual
de iefeSnpH de.elección tendrá lugar el ascfnso 
donarla í S  a df6 S.egUndV ,ase entre los fun-
g f f i S  2ue actualmente figuran en el primer tercio deja categoría de directores.
; L,os funcionarios á quienes pueda co- 
éí d eh S n  el ascenso, que desearan renunciar á 
ción P° ”-er^) — conocimiento de la Direc
días 
decr
currido dicho plazo sin hacer renuncié
siderará irrenunciable d.'r.Wx ™ la’
Art 7.° ’ '
•/* ' • -—iv uc ict iJirec»
d S  £?nfer,? d̂  Prisionea en el término de diez 
días, contados desde la publicación del-presente
numerario de 
y privado de
... i'? ]0 e° .la Gaceta, entendiéndole que, trans*
nuncia, se con- 
IT ..—lío ascenso,
cionarins a w  *ez acomodados los actuales fuñ­
e n " a s S  í 8 nuevas Puntillas, se dará entrada 
te m t ia ? qile °,carran al Personal exceden- 
guardándoselo3 sol5cítado ó Que lo solicitare, 
petición d P SU lngreso riguroso orden de 
Art. 8.° El ministro de Gracia y Justicia dicta* 
ho’Cá P.lazo> el decreto orgánico por el cual 
PrW one,/eg,rEe defl"itivamcn'e el Cuerpo do
g r a n  in v e n t o
rios Gobfprm?t0S pa!e^ d°s y aprobados por va- nos Uobiernos, que indican la existencia de eo-
metro88Catátoo^6®8 h*asta ,a Profundidad de 300 metros. Catálogos gratis, por correo. 0‘30 nese.
tH en 8ellq*  Peris y Valero, B. v S n d a f  P Q
